







111NI.(\\!, Ar.::l 1: . • 1nUJ.:-:tfor.i:1;;· 10,111:t."!l~ior.s ::ml ::u:.fr.i 1h:it 
•. • ·:11-, 1;1>Hmmrn1 .,.· j:J tirci1, j 11r.J": r C'l:ist::i~ i:onllitions in Ir~· 
. , •r• ,.i ... !Ji:·~ :u the: 11u,s:ion ·1.q !i11\J, ,,..here murder\'::..-.~". rik 1t 
• 1 , !I • ·• ( 
1
.w::s 1!c.:c~:1:.y fo;- prOll'Clt11:1 t•I 
I h.tn.ini.: ..rr 11 t.'t;~.;r s~r! 1' •• , live" 1h.11 rc.rson:-. be :1rrcstd on 
• , r!t.; i)Ut,:t)m:: •.! IH..' uob,'.l!.!1"...u;•pkton, dui in~ th:: day'., u:b:itC 
... ~te:.I 1ri :h~ House of Conrn11•n!d i.lr. Clynes poi:itin~ ou~ the ll!ln· 
a\.:!u1 l>v T. l'. O'Cunoor. Nfltioi1·1~c.-r of Ln'"ior disa:1t-n:a:::s ir1' l r:· , 
. : ·,• ·\ urrnn~·J b,· Joh:i S. \~h n.;~ :;:i:iu .... , :.:::-.lir.i.: re Enl'ini:l'.; :-:nt; 
h:iJ ..illll'r l.:th•1r .l1c111hcr;i. Enrh,rl ur~ ... J th.it 1111! nfrc~~ ~J 1.H"l !-e 
th. ..c>"fJf\ P.ninr I. .:\". ti::'~ her tr ... d or M:o j~1.: • .I , f\ ~p.::i t i 
~" ,_ .. ,,n. nt l .. c.\l .. r, :t.!s.11a~d tt, •l tr,'!l :nic~t. ~) r u or:.it1! :,~ t.:h.--~;i 
1 . ,, of lr:~h 'pr•··::'·\:..r, i•o1l: n:1 '\t ::1 •lJlis: !.ib·.•r 11 ,\i.::n!'.:r .. ~so \: .•• J•· .. Dtt!h•1 ;Jn..! i•1 hw:1,· 1'-cpp rtil o.{'!)t1:1;'Jr. ihc. lr.s:1, I 
: .... :.t. I~ .11t: t.on:! .tk ain.:J I ~'1J1.r 1.Q1.1r • l'l1.J t h.:t rr1.o 'l r-, 
~ •• ho: ch&!:t\.•t ... 1\:!'11. t:.:;r. .. rr:.·tw .. rcut tril!i 1rc h-.:r:i~ acr.1~..l ··~1 · 
• ,t n··fi~nsr tl~-..rn ,1n~! ,·1:Th no :o··U .. t:Hu.:d ·cr;"1:r.r. ! ~ :'~H~ h! tiJ·f 
r •. , to 01'1!: h;.:111 to t::.; J or I'';, , f'ld tit<;• ~;'f'~'ntrne 1: Cf• .'.u'll•, • (. 
[.;r"_.1J B .n.u t..". ,, ..l, itr!», r.11at.: :o 1 • ..::c c.1.::1 ... ,~. •
1
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' ·" 1 t:: 'l h ~ s .. HOSAl.!~W" , ... :1 r~o:·~·•·:~ <;,:i: rr"llll ~:.-... ~.~
~~ York .. ~ .\r:il ui:!1. :-1:J 111.or.i S!. j o;1:f., r 1 ,'.11 ll 2cl.!:. J~ 
~ !h: .• ::h~:.l:th. r L.l~ ~\:-.4.:! ... r;t ~ .. : 1 .. l.:ttllt:i:!:'i?:v:i a.!J rnrr: ... -;. c. J 
g l\1!h fo·~ ;.n.! 5~-.C".1 .i d:i .. p!l:>s::!~cr.::. F.~ 
~ ~ u !\1:- !l:t:;sn1;.: l..r.:-., fr_.: .hr r::t :;, d~ :l;'fl~· !o $~ ----~- ------- : 
n~tft ~ r:-.... .. H ..... rt.1 • 
.\lrs. Cuward Udl t. llu: w1'11 o! l110 ucw .:.iuu,,.,iqK w Ulv Awcrl-
cau ~mlt.:suy 11t J ut.:)o. Mr. UcU \HI& r11rwcrly Sl'CrcUUJ oC t bc Awcri-
U a reaul 
cbandl wtfl "lie .-Sa ID 
lnir ot th• AC:t to meet iltd• o n.. '"' 
t!o!la. The ma'Dufa<!turers aak ror fi vu I w• " 
1: •!ay <>f efght:!en months In brln~nJ larus;thla accob rdluia kith ,~ 
o e DDl&D 1'11~. ana 
t!le Att Iulo for<:(! lo enable U1~m 10 blood lab, the :11ubJecta bet rr Bng 
.... 1ld or their p:-r&ent i;ood!l and to "'-- b 9 ._,.__ G rt t' 1 1 b 1 .. ~.c • ........... erman. Wit C'-1.' u11 .1!' r 11re e"lt a c J. S~blan~. Bu11arla. Ara ' Tur o bloOd Is 
----o---- Ru11111Ans, J ews. llafapal Sea , per. •bllf) ~'1 • 
'Ihe Hunger Strike rrom senexat. Mnamcao a 11 Jndla•11, onlf 1t ~t. th• j llOldiol'!I or 1111 r.ict!ll and n rlonallt~ea tho Indiana IJ&Y& 41 per l •l'i~ 1.1:.:. A1~11 1:1 (i:)· A!UIO~l:l:ed ~Ir.it gnth;m>1l In th;it aren ~[the war :w11ye tbe En1lhth ,.. 
I',· .~1..-11Jc :.ymm Jo) Nistin !tun·! The test.. made under 1rondlllof• t·cn • 
;: . r .t:ike ll;ts .uaw u11su111<'d ibe wbk'.i preclude the ronlblllty l9f' 111 thto F.nallsb, eq~j 
c!!1:1c:i'l!o:1:i n! a FtruJ;~le Let ·r.~en; crrGr, iihowed dlll'cr em e 1,.1 "'l't'n the German. Auatrlllb, rbJ JD 
r. ' plQ on: c11l!1or:11 :a. 1 ~111 Govern- LIC>Oil or tb:i dlrrertnt rn1·•11 ot 11U1·h Lul~rlan nalloriall~ J 
nt(':1:., !:o>l'<'Yo!r, •·:inner tw f!lo\·ed !rem 1 n 1:h11rartcr aa to make It prarth'llll>· th!' f.urol>f'lln lTJNt~) lM 
IL .. '()l'i:J .. l to :mu:r ir.10 1"1.lmp1-omwl. 1 rettaln 1h:at ma:drbtd had two dltt,r.I "A" 111 opproxiaaa th 
l"l•t.l :.1.1alial \ i . .i.cnnnt l''renth us:uili t·ut ,.0 11r~ of ort" la. I I l hn provortlon of .. ~ 
1!<itH: .. •I to ln!l'r,·cnt• Yf'hlcrrla)". ut-j . I In tht> A"'be. Tarb., 
tilnur.h the a1111cal 1\'!\8 ra:idu 1w 1t;e ~he blood wilt! i1howr. t'1 hnve t?"'l Jews flht> lhttnneclia'te t 





ClUI l::t.ull111l.)' Lu Lo:idi>U. l L ' . ,..... tt t"''·I - ~ - •- ""' ;r~ 
..__ -~t.-·- ·-----:JI'~..:.- '" • · '.I' d """' 1· · c~. ·uo!I !Ii.,. 3~ thn>UJ:h t~ Aalada1 
I t <;~li\!8, llihlch l'ilf' dl~C'O\'Crr· "  for 1'~ rlalDIC VlllP• aJ:ld iloftftt 
!..-O:lt<I l>l Ta c iucniuc r!; I "A" ~tntl "II," l)'P<'". till It reoel!,Jl lho mu 
1'ff:c R .. ii: "CU Strilie l / Volc~~~~r For Work 1-~T~:=~ =-•=th..i1, 1t 1~ i-onlt'. :-
1 
ttte Indian. • 
I rlit' lt.G ), Ill. A11rll 1;: .... :.tntn P.\i;S \I('. ~. J, .\prll l!l-1'h~ 1 +. J 
( , ,. . ur:.uma 
tt•·:i;, •• r •!ltiklJJ; r~ilm:itl worJ..rr11 lluanl fl( Trml~ o( Pa;llule nnmlwrinf.1 DU~l..IN, 1~pril '·'· T\\'O . or 
tb.la) ,., o.l'rtqJ ta SC<."ttt1 l~bt or ~:.11 1b1•n11.!ct'll 11.1,1 1sl;:h1 rnhmtt•l'redj 1hc pri~oncl'$ '" ,\\ount ~or. _h .'·~ 
• 1111- ~·!rvi1"Cs tu t' • r:tllro·ul t1'1h·lnri' bc•.:n reknsi:J becnust:j m:lr::1rr 
l'ut l.n.rl"h :u d 111 l'.i,.sfi• !lnrth'i':.-•t ., . . ~. ,. " , · , i :1uthori1ies decided not to tlroke-
"llh <'i)nllitl(lns. ::cror1J:n~ hl lt:tllroa1l '·' :rn~ ' 111'-1( 11 !1" for tht 1111r1.u« '' , ~ , • ·I 
k ""plt1" 1-.. 1·1• 111'>\'lt1•· cute th-m. One of them ~:t!' n llrothcrh~J lr:1dors and rnlh\llY of• '• • •· • " ' •· . . . • ~ • 
aea11011'• bu 1r1~q 1'1• 11 1 1 1 1 1 tl r 1 1 1 0 hun~<!r «;tr1kcr. but 11 ·~ oftld~h) t ~ : ~ •11 t '' n .J. n 1 i" rl'm- 11 n~ 0 1 ie ··oun· 1 I t!ccl.:n:d thnl this \HIS rticr1:h· In · rtpor "'- ·1·1 \; .• « en try 1.c.l:.1Jm; co\\llr•I 1·,·111ra ·tu uormnl. 1E:1Jd~mi's Budapest 1 · . -.~ · 
wltb alt m.i1·,,r, ,.,,11nc..,•- \ 1 ~· \' • . 1 I cnlentttl and docs not a.th: ... t 1h.: ; r!lt:111 ·"'"' or,;; 1~1sscn,;1:t· set \'Ire I · · I · · Tl F. " we, Aa.'ltltl"tion th • 1.:1 t , I oni:11111 situation. 1c .xccuu,·c 
- • wn I rd .hit :rnol lu 1 nn~yl\-.i:ila l.OXllO:\, ,\,,rll 1~-Th1· ('hnnn•llor l of the Irish Trude Union Con~r.?ss 
fll](•I :~·1t1 ~ro:1 tc•i;:lo!'.~.; 11101'.~ncl:; ur or lhu Exd1cq111•r wlll lntrodu<."e the ha~ issued nn :ipp;:ul to wo~k'4rS 
\-Corl.tr·i \\Cn: ,.ilu<.ilcne<I \\•th tll· llu·l~fl 11.·x1 :llondny. lie will be t of Great Britain, uq~in~ "if '*Y 
---~------
POLICE COURT ~orc.?cl .• 111\('t.1.;:i unlt'Sll ~ltU\ltlllnl ,·allrd u1mn 111 lllalw 111> n 1hiOdt oCI b:i.vc the spirit of. freemen let 1h_-jm 
1ulci1I) 'h:mi:t.. tlm.~ h11ndri·d u nd 1wcnt}·11lx mllllon j rro'o'e it by resolutely support Ills In the- J'ollt·e Court thl11 niornl111i: 11 
..,,_ - o --t--- 1·011nd... 1'0111111 lett"ra rah! "HI the: I ri!-h worker,;." I t;: ye:ir oh! fl11herm1111 from t':.plln 
S ~ th ' rcgnln.r Criun'.dc Parah·sis of l>l'Obll.bl)' Ile lnl'r('alled from tbrt.'t' - ~0 I Ill!}' WUIC rl'll'llRl!d 11ftcr 11~nrll11i:; tb;i bui"6n~k r.;1111 l'rctil!lt:111 ~" \'r htt I \'c:;.· - · , • I 11~t1. 1• . n ·~ to n.- ... IH 11"1" anrl M'\·ci-.il j BF.RLIN, April J.),- Formi!r night tit the PCJlll'e St:.111111. II\• nr-~ much 1,1c.srnt<' 11111 i•d In ,·ullln~ 0 ,, • f\;m::;:i=-. Co:tl t11duslr:. huportnnt. n!tcratfon:i iu lnromt> llp; Emrrcs~ of Genn~nr i~ ,:;criou~I)' rl\cil 111 1011-11 Yttit~rda>'. tbl~ rln:t \l~lt jHii:i. l'n. '· 11. w. l.A!~!c:;~url r 10 • • , • , • • . ~ I~" Ill,')~ innui:;ur:l_l.c·d. 11:lvl1'.g addition~ ill nt her r.:.tre:it IO HqllanJ an~ ror thl• toprlni;. fn.u<h rrum a 11rolllhl-~J 1,11'<'•Clll the \ ilrltnit1 tri•;ihlc:; :-rul I IT'I t.rH r.r.rJ. 1~11ui;a,. Apt ll 1 • .- .. 1 rdl~ r tu marr1 . d 1~oph. 1 •Pt'Clnlh her dcnlh ts cxpectcJ shorll). 11011 11N·llon or the t~11111r1. and nird· ~ J•rlLCS \\'Oil durl.\J.': tlw :i:i I "".: 011 to ,\Jmo~c 1•011111h•tc j>:.l l':ll~1>lli ur K.tn~:u•l witll t'hlltlren. Thu l'oi;tma&l('r Geo- D.:ttrschcs T:igcs SAid tc~·dnr. She lnit ~l'rlpt frlcndll nlkd up Ull lk:nul 
f) j tlw 1111ccl'S CLl \I hmnl'. • 1 d>J I lndu 1ry Is n•1>0t li d tu<lar. ,\n- 1 i·r..t! i.141 t-.'I th:tl thno ls no lnv•nti~n. i. suffering !'tom hen rt troul)le Store jlllllT. l'i\1 • 1\tr. IA>Mt"_s,u~:tr, .,11 •• or th\' nl l 1101!n<"c uuml :1l hl':11lqu11rt l! ri< of ro:1t r lll lunl'.s~tl Jlrt:!i~ tdeirram rnt<-11, 11J·1~omr,lic:ttcd b) other di~ases. Tia• driver or !Ir. 1>11nu111'111•arr111r..i 
• ~{ i:;u;.rcl, nn!I c( j!'lr;l,cc•l '" lie 11 • "r.l "t•n OftCrntors n.C t•1 11per.1tlon11 8:1111 that though •umc a11st>rt JIT•'$C•nt 10~11 •In • 1 In :in~w1•r to a hrl'nch or trnfrh• ni;11-
. Bi 1hfi1' orc.,'!lfon :iml ,1;; lh" rc!}u·~t uf 11111)' tour 111cu1n Fltm·cb wcr•• \\11rk-1thh rr.111\c la mo hnndrr<I 1ho1111n11tl 1'h•~ J•ro:<pf'ru lert Or1111I Jlauk ut lallu1111, r>h':\lletl xulll>-. ne " ':1>1 ttuetl 
· Ill tht· ·:·rt'!lltlrn t .tu i•reiH·,,11 t:io i•rlz<'~ :111:: no tl•~I• t.11t11e~ \1·1•:-c 1 .. ~1·klm:. flOllnd, ~-.·a1·1y. I j :; IS 11.111. re~1,•r!11tr. •:ut11~1 "t'llt. l'°"'"· 
~ 9nJi~1~k~111t~~1~~~·11c1~1'~-~~~.;=~~=~~=====~~=~~~~~~-~~--~---~--~~--------~-~--~ 
MQUSILINE~ 
B'i I llsh~:t. 11 1 ,·ry .:it'\l'nlln'lY : •1 th·· t>rN:.•j • 1 
F'1.ulcn<:11 r~1wr1 :ui11 111 'til(.• S•,.·rct:irr· £,:~ · .If:. ~· @ ~·~rv·· 8c •8 8 8 
cm,::z:rc-:::r...i....-v~· .• :.....n-1.~~ 
:'~ :1\·y. h ?ad .. Hrcm n. Sn .. (', '~:· ~nl·, y, hitc. 
~\1:•·ca~urc:r'd. :'.!.c'l'o;11i1-; nr.~ ,, ~is •l~' ~-~~ ~~~i Bu. ~. j hi;htt•I t!lr.l ,the t l~h l.h 1111 i.'tl ~I!>' NO :.\:).;.L.. ' "-t ·' 
f.~1 'l'll'nditll)'. I llh th?~1 tn.ul~ t he : r.11 : 
"'-\ lowhl~ Jlt<"' enwtl<>:i ic, ·tit: · ~ · · 
1'.)1 "YktorL; ·i:rupls>''- Woi\· u)· mu" 
f:\1 f Dhl,ftM, t'llH . , 'ft ,I;:. ll ~1~·\1.,1r~l; ' I 
'-.\ 1iuh1lic. • ~ 
\\'on hr ·r. \\'Inter: :;:: polnn1. 
~\1 ~ 
Canary, Brown, Shell Pink, m "II. o. n r1t1" .\t1·~:11 ror ~n1un1-
"T:iyl1tr'14" :\h••lul for Junltm;-\\'nn '8-
't Logg:a; 
F:rncy Stripe :\forquisitc. 
Also all ~~hades in our cclcbrat<'d 
~ liy C, H. l>u•kr. Jr.: !11 polnt..s. B( ro "OrknPr c;up"- Wun l•Y luc 1>1·:1<· I .. .  Ion. C'n1>t . .\. 1;. llnyr:11:·d; 1 f 1•0111111 I , 
~~ "l'. W. tln)'wn:-d" l'rlz<s-\\'1111 h) 
1\1 I>. I'. llulT' team, 1·17.: A. ~lnun,1 II. :\le· 
~ l'nrlune. ,\ , ltob<rtlloll. f) . I'. llu!t. 9• 
~ ! "Jubll~.'.! Mf'Clal"- \\'011 b; _!{. • J . B(J · 1 Duder: .,5 11olno;. ' Plprs 110'n111e;I by, \'I' : W. ti . Uu1lt'r~ • • £-f lion. 'l'utkc r Cook, ~Ir J. <'. <'rosble, ~· , I'. II. Steer-Wun by John ,\n~I. J . 
C d TT l t s •t • l B. lllltthell, 1::. J . Rowe. 11. J. J)ud•, t. @-.... • t;: or y e ve Ul i 11g s ~ "Dnc!:irnnn ('Ul•"-\\'on br itctl Or\'. 
W{l O"l>I ca:n:;:z=i· - c • " ., • - - · ~ I f*l!!on, l'DPL II. Uonunlly; 1 c111lntll. ::IJJ. 1
1
._ t Q } ,...., ...,. "( U\'T~1 ~.h'dlll," a~nlon!-\\•o:t b)' 
'jjJ . ·~ i':J • 'a R! J . ~ftFurtnn<'; 211 i1olntJ1. 
1\ll l fi'i 0 I 
'•\ ~ I "\\'rlsht ~l c:J.11/' Juniors-Won li)' 
O i QUALITIES AND I>JHVES A.1 H. P.:ddff~mv: :?I J1<>intR. eJ 
1 
4 ...,.., eee :t;11· "It, G l!~hl Tr111•ll>"." r:l1-e01ner1- 1?[, 
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BRITISH COLONEl~ 
• , I . . , 
knows nq equal 
t\' B'J I "A. Mae11h«nn11" 1•rl!C11-Won Ii)' d c004 • -L- u Q' Rod Dhislon, vi~: ,\\'. llo•li:ur, ~·-· 
~r Bowr1° 1g Brothers ~ ~.~i.::~:: ~311.~i~:.·: ~:·~"·;~n~:u.~:~:~~·e 
ft1 • ~1 :~1~:.~~~, ~~~;":!~i~c:~11:~,11•11~i!•;ll~~t Because it's the ''Utmost'' in ~1+ smo.ldJIO 
·- . 
~i . Limited · ~'i r.onu1m, -rro,,11;-. Jubu~ ~hlt!Ql 
~. . . . .._.l l'i{JG <lntnt!'l~ T. &· A, K. ('up. llt!!lllfU ~ ~ ~ iJ;,;-; ~:!,;47 (p:s;J ~g fo}5 CiJ;::.'!J (A;;~~ :O;hMJ, 1u1d the di;hl Curlh1g C.1111. .8 8 . 8 
Tl;IE EVENING 
---
.. -<>4 .. 0GD<>411~ ... M>-4--~--04119C>m.O ... ~--H>oll--o04119<00 l 
f Fishermen ! I! 
i Use These Produels. 11 l - , l1 
I f =·-po~  .. .;:,,;;: 
• 'f _-:-ir:;;,:-;,~-;;;:-' 
I ~~::_:·~~-~3 11 
8 13ABBITT ' S ii I BORAX SOAP 1776 POWDER BABBITI'S LYE. I] 
! Best ·Value for Your Money !1 
.! SllLll Hf .AJ, (, f l ~ t(J~ STOKES .UiD ~nv. \\'UOLt:SA (,£1(& 
Tfie 61obe ~rading Co, Ltd. 
DISTBfBUTI NO .l~NTS 
j&nUm hl.mon,1rOCI r ~.dyhkJ' 
ADVOCATE JOHN'S, NEWFOUND~ANll. APRIL 
"_,_-~ __ o... .. =-~--"-0~-0~-0~~0 ·c~ic~s Must 
Ways of Bron ~~~~~!:.~~~ ~ I . . ~ 
~ 111 'A VING t?njoycd g t h e confidence 
~ I of our outport 
~ cust o m ! .-S for n~1ny 
g year , we beg to r e· 
~ m in t hem that we arc 
~ g bu ·iaess as ms-
~ ual' at the o ld s t a n i l. 
~~ Re1'1e.1nhcr l\laundcr's 
I~ clo t11fs stand. ro1 r dura· &~ bility and sty e com· binccl "ith good fit. ~, 
First Traininit 8hould Be to Teach 
'l'hem to Realize Sourl'e of 
Warmth. 
I 
barrier ta ttO'f 
line of tile oatalcle edae \II• • elf• Ci 
Iron deOector, condldo*8 wHl be a at' • a 
rhthl for the control or lbe brood.. I aacl W'laY ~~i *•ridlilJlati 
Two doya are UllUally aulllclenl to cunlc matter. are I to -,(an 
TE:\IPORARY WIRE FE~C'E.") brl':ik tbe broocl to tho Wa)'ll or lh!; 1:e\'olopmenL Wl~t i'•· kilowJeap 
honir l:t the d 11)0 tlnu.•. Xot until t he t he work la bit or f'1'"· 
chlrkis ('(lngreicate rou nd the ho,·er or I M011°t 110111 hno two natural dlYI· Feedin•Y ~hould ne Be&nn on the d h 
"' .-.~ 11to\'e or their own nccor • owenr. 1 !!lonoi wi to depth: Tht topitoll a nd 
'econ;h:rr 'f~:~ba~~.After nnd M!l,tle there ns thouith they meant 1,.utuon . Thoe 11trata a re H11llr ~cm Pully llhHted by hJgh wtnda, It ,. •
1 hu11fnCllS c·iut tlto opPrntor a~1111me. 1w dlJl(irinJ: a hole. Theo topaoll. con- t·ornmon prar.llce 1to pla n' winter rf• fir JC. ,\ IOl $'rJI0~(1 llOllt; JIT~ tllnt they nrl' "Jlover llrokl'n" for lho rt>rnln,; wl1lch we nre tho mo11t Inter- In lnte 11ummer, fter th~ cropa hu e I 
night. cml lh<:rl'forr cll11co11tlnnl' lllll'h c11t<•r. I~ lke renlb" fertile 11011. nm! btoen tllken orr, nd In the a prtD« 
In ll'i tulle11t en~o brooding means 11rcc1iutlonnrr mea;mre a .. '< th' "dre \arlr:< In de!'th. a ccording to l<X.•11111)" wbtn the rye h ntlJllned a srowlh 
to 11ro,·hle 11helter. w.irmth a1111 c•oiu· hrrrlt>r. I r111l eultl\•atlon. trom n fe\\· lnchu to or nl>ont t\\·etve nche11, It 111 plo111·ed 
tori · n 11nlet retreat ror lhe i-hlckll. n I Oddly cnoni:h. pcrhnp11. more ~·ouni. , veral reel. l n the n·;cra~c garden untfor. Not on))· doe-i lhr rurnlt1l\ n I 
rt•$t lng phill' au:I 0 plni·c 10 "1l'ep. d 1ll'lt.i di.) from O\'erCccdln~ thnn from It I n at lll:cly lO e11cecd t\\•el'l'c lnche . . r.rcrn rcrtlllzer. l It keeps the top 
imlt r.hl e nourlshmcnl . e.xerl.'lse nnd 1 nndcrreedln~. ,\ nd tho Lrouble mrnni- Tht> 1opeoll I~ cllvldcd Into the 11ur-. soil Crom bJo"·r.n,r I I 11rolectlon MCnln'lt had hnblu . all un·, h • tarts by fecdln~ the hrood 100 soon C:icQ ttoll nnd "Ul,..utrnce 11011. The • • 
dcr the mo:o1 hculthtu l c:ondltloma. 11uchl ;rt~r It lllll" loCt th<' hi<;ubatQr. I t=nr fuu.• 11011 oxtondis 011 deep "" the • Tlnsl' Slut'd I fall Plowlait 
ai< 11anltnt1011 nud \'cntlhulon. which Tl',. Inn dc\•t lotimcnt In lncul1.1tlon i;round Is plowed and i·onlnlns th<' Autumn Is the ti ne ror p)o111·lng hnr 1l 
will promote rapid tlcvrlo11ment - ·: 1 •• J r to bre:lkfni:: the t1hcll h the nlJlll orgonlC' ma.tlcr. which 18 uno&hcr or s tltr 11011!1. 11lnc the ncdon or frOl!lt 
.1 !llron;:: con~thmlon. I c·hk!.. 't• nil or11tlon uC the yolk of t he I\ rm ror fertility. Thl' suh~urrnce during lbe wtntCI' helps tb br(!llk t he 
Tho locnllon or tbe hroocJcr hn", <'Ill:· This hlr,hl~· QUlrl1 lve mntorlal !!Oil 11> thnt 11ortlon which Ilea between clods Into tint' 1>nrtlc~. Plo\\•ed 
[much lo do with tho 11u1•ce1111 or n !lo<'l< Ii cup:tlilc ot. nnd Intended to, irnpparl the :mrfn<e !10ll l111d tho fl nlisoll. or lie gro1111d dries out qulcke than un- · Ir Joa don't .. tlae ....,.._. 
of chicks. H shoul<'. !nee the south In life for two or thret' do.y11, or nntll the t wet'n the plow line und the 11ubsoll. 1110 ... ·ed. hence by lowln ,In the fi ll lb tablda. aH ~~. 
order to recel.ve the run benefit or the <·. I< k 1~ !lt~ont ennu1th to walk :i•X>ut In phy!lll.'a l (•ompo Ilion It dll'Ceri1 llltle It Is possible to w rk the round ear~ ::plrl:-n~ um 
!<Ull, for old 1'\.fng Sol 111 a i:rcat friend frt' l•h · und 11lrk up food. . 1 •rom the irnrtuce 11011. except thnl ll lier In l~O 11prlng. A hen Y soil caii- ri J ' 
10 llt'\\· f)' hnt<·hed chlck11. I• 11houhl · , • , w " lll:!lns le." orgnnlr. matter, which not be plowcll w cu IL I ver)' wet Genuine "'Ba r 'l'illll* h<.>~ll1111tc1l on n \\·ell·tlrnfnf'd ~ftc trc1• Whru tu ( nmmrnrt' l rrll ln~ 1 1 ,. 1 es11ecln lh· If It In kg hum s IJC!c•atL'!& are now made ID Am.,._ . clcm('nl dlmlnl11he11 w t I uept I. l . • • lean Co N _ __ n;.; from clcprt>><•lmut whkh are llkely to llrll'lly . thh l.1 a \VIJ11e prU'l~h'n or· 11 'Tiii net hrealt uv o<i e rurro'!l's er mp:ua1. o ~
tollcct pool!! or \\Iller nfter rahU1torm11. 101urc. with \Vhkh It h1 full)' lO Inter· .\Ir ntlll llol,furt' In ~ll'l I nre rnrnctl. hut m rel:; to 111 curlud wbateYer, •11 rl&bla llelq 
It pudclle11 form the chlck11 tlre nlmo!ll ere. There 111 110 ncl"'J ror adllhlt111.1l Tht>re 11< 111111 ano1her way to dh•lde t'lnclll. I r~m the United Slatee 
11ure tu 111radl' fn them. anti bnthlni; \\'11" iourlithment nl thhc time. :111d to en- thl' l'Oll: It It< or three p:irt11--011e tr the soil 1~ 11 y onll lumpy rbl· Durlnc lbe ·war. acid 
nenr lotl'ndC'fl ror chlck<1. ·cur:i:;c lhe 1•hlcks to eot 1Jy1Pm11tl11~ ~mid. nnolher fluld nnd the third lo'l'•lng lhe plow. 1 muy 1~ ne~"nry were sold ••Aspirin Ill pOI ball 
If the r:anitt- un whl<'b newl~· lmlched · • m with rood 1 .. likely to work more i:::l'eou'<. Thr 1<0\ld rorlton Iii ramlllor to 1111c flO rue !onll or n cl d ~·rwiher \"llrlou1 otber coDtalllen. Tilt 
l'hlck11 are aalln'4•ed to r un'" grown 1111 • m thna ~ood. In thnl cx1r11 Cootl 111 1 tn c\·er' ont> : It <'011 11 lN or mh\c>rnl 1<ut·li :ii- u roller . .., llll! gar cncr'I d[Ltk Cro11" 11 10ur ODIJ W&J of blcnrlll 
,nth tall vegt-tallon. the brMd 11ho11ld " ' tr1 !t:impcr th t> pro11er .i.s11lmll:ttlon uud orjn1111c' mi.U t>r In Crngmenuiry t it<l l;r1>t1ml before towing. 0 thnt tho that r ou are &etUq senulne ~ 
be C"Onftned In the e:arlr mornhP until t th" rcc1"1lly ab,•orh..-d yolk. WP or i;ra nnlar <·omlltlcn. Hlll:h .11 i•rnln" llott1>m .,J11 wlll rtne ~td mellow pron d we bJ mllllona for
tile dew bu bad a t:hunce to dry orr. r.1lr,h1 11ay thnt the c hk1:'11 K~ J<Wm IK or 1<and. 1mrtklu or 111lt or bll'I or ., hen plowed. For moothl~g lhe sur- Neu~. ~olds, Rbealll4dla. .,_ 
Qtberwlu the chfck11 wlll get 1<11nkl11i: a it r~ncl~ ro· rood nnlll the 11e<:ond or ·•c~etnlJle mutter. race and rllllng 1111 ei,rest1lt>ns ;i. ilrng bngo, Neuritis, end for Palo pDlfllrt int. whlC'h I• \'l'ry h:iJ ror them. A 1' lr•I 11oir n'tr r l11hnlm1lon. Oh\ lou:<ly. the rlulrl pe>rtlon 1 the or , 001c 1<ort ls ser lcenble. I 1 HandJ Un boxes or i: tablell-
llQ. aad lier brood shoultl I>' t•onrhtrtl !J<'·:> u~ f' or 1hL'< !r · t ll I 11(\~l<lble to 11:01 ... rnrc 111 1t:e >.()II. l l It< wa1er ,·nrr)" •rhe cultl\'nt!on~r er~ps-goln1: a llO larp IJzed ·ea,.er~ ~ 
for tbe tlllme rea .. on. ~· 111 •'.n· rltl chick'< hllDdr C?cll or mlle11 l•':f mhll'rul nJ•d or;ti.nlt· ni:ittc>r tbrou1;h them with hoe 0 Cltlth•ator can be bnd at dnaa 1tore1. 
rttn t' l• ltl nn ltlrul 1111m:1• ht 1·11111 rori 111111 •n tNy. wlthnui roocl or •' 1rnni:ho111 lhl' 1101111.... In !<hort. It 1:1 i. t r~1mlur lnt, n •nl L" lmt ortant for A1plrln 11 the trade mark (~· 
A t'Orn rh:hl make .. 011 ttl<•:il 1 ani:c •'riul<. All lh"Y r~•11t!ri• :n l!il• time : 1• 1 lrc·uli tm-y ·n~1ll11m ur llu.' ~nll. n numlirr or rens n... St rlnr; and roundland Re11atntJon So. illl ti 
for C'h'ckcn... It 11ro\ hlM '<hud<'. thl- 11 r l nnd \\ nrmtb. Tile gn~N1111 11:irt of 1bo soil ,,.~ cnu- IOO'ltnlng the . oll c n~crve.J mol!llnl'e; Bayer Manaractare or Mouoactdll' 
blh or 1trl'en11. ~rahl< und ~lt11. :ind tho i\'hcn d tkk"I are he1it In the lncn- not 141!>.'. or rour 1c. lrl!l':lllitC It 114 a ir- culth'nt!ou 1:11111 \~ c1l . wbfi:h drad cldeater or S&lleyllcacld. 
chklcl'llll <'Un tin-I their w:i>,. uhout hntor for thP fl rl<l tw~111y-tu11r hour11. 1 
• without 111m .. u1t>'. Om·o t':e \:<'rll L'< \':hlch I-< 1l r.ooJ llrne1kc. thl 11erloll '" -
'Hun I u I u u I no 111 u u u u~zu:::UilUUt ltn ortwclvc Int hes hl«h lhcrt.kken!I M'k:'.n ti a~ one dn)' Wllhout rood ; tCi.fb'"1 r:a.@} tc?f!li fi:!E.:-; fii1!.;J ~ ri:iE:l) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5l!I. U U nro uot likely to do It harm. On l'ie rnn'<CIJUl!ntlY tho chli.lts nectl not be? J.~~ . !if •~ INVVAR E ! ~.+++:!: otherhandl!Jcywllldoltgoodh\' fer· .NI u1111l thl.' morning or the 11ccon.d ~ JOB'S STORES L ~ 
:::· ; ... tlllzloir It. a nd hy l:eeplnit d OwtJ WC('U:I. ' d:.y In tfie brQOd r. To keep lh: ~· IMITED. m::\ : l Tho fi rs t cJutY of the brood~r u pt>r · •chick'! qni<'t. 11omu Pollllr)' raisers gh·o l..\J • u U ntor Is to "brrak lb l·hlc'k~" to lh<': n llJ<ht feedl111< fn . the lnlc nftcrnoon \ I ' 
1+ \ U hover. Thnt 111. from tll\• ,·cry llci:ln· loi l• h~ fl relt itny lntl~\:r~odt~·ks · 111 ' ~ ' ~ 
-<·<• ~ nln-; the cbltk muRt he taui:bt to rent- t " to ie expel' e 1 c 1 c ·. '\\ ~ 
+ ·... of all kinds now in s tock, and m ade t o o rde r , ~' l::e the source of nrtlClclnl hent. and (l(!t k ot lhlngll IUl soon M they nre Fl p I B f B .:~ . . f' ~· -:· 1 how 10 rc:leh fl wben t hey fct?I chllly . hl!.tCht>d, and before they are even dry. }~ ~ ( ) 11' 1·, ti )r {, ec eans, Etc i 
. _,. cpn S 1StlO" 0 : ..,_._ l t I 0 rnst I They do lhlH moati>' Olll of cnrloslt>'. f ffi ~ ~ .-. +• or won o 11 e Jl r ,. . I 1. 
++ •+I l·'or this purpo11c It '" nd\· l~able to It may be l ~lnt lite)' arc ~ven hungry, · 
:: T e a K e ttles Baking Pans ~ conl!ne tile hroocl within n short dh1.I b"COUlll' chick!! have \'Ornclous 11111)('· 1 }.~ - IN STOCK - m 
::! a o a t s Kettles Lon r Pans ::t lun ~ci ot the hover for lhc llrlll two . lite~. ye~ that llOOll not f)TO\'t! lhnt rood !~ 1 , 
++ Tin B o 1' ' e r s Pattcy P a n s :;t. jliuy11 In tho brooder. IC necC11nry, us ,, best tor them m•>' moro thnn , ll l11 1 5000 brls FLOUR (leadi~brands) 
?t 11 :.t In the cn~e or n hroo. dcr !ltO\'e altnnted a lwnys n·lae to i:lvo n innnll rhlhl ~. ~ 250 " Cho1·ce BONE SS BEEF ~·I· :t Mixin~ Pans Buckets ~ In the center of n room or house, erc~'t mu<·h rooct as the child would Bome·! rg 
::!: Milk K e ttles M ilk P ails ~ ~ temporary bllrrlcr or wtro neulni;. j tlmc like to ont. • ' i 150 '' Choice PLATE BEEF 
'(.+ I · :t,; Alwayi. 1111c such a ll:irrlt>r nl nlitht tor i Feeds nn~ ,tcedl ng practices ror h~Y 1 ~ " ~ ~ M e a su re s I Oil Buckets n t•:o rtru tour or rl\·e day.~. If ,tbj! chll.'lt!I w!Jlf be dl~CU.118etl In II. lllJCt.'CI' . ,. ~ 200 Choice HAM BU[!.! PORK 
!! Oil C a n s 11 Q uick Saucepans t! chick, ore nol "o ~onfl nl!d eomo of Ins; ~rllrlt.J , • 150 " Choice FAT BA K POltK 
H: Funne ls S lop Pa ils n 1~e~ll~~~",~i1n~0%:~":":;•ll~::ic~ 1 st ~ ·~, f ')...t" . s ·~i ~ 17{)Q Cases CARNATJO MILK ID ~~ - A lso - g t~~~J~e~!7v~~.d~~:~:\!~:~~:~;~:~0~: UuY.~ 0 . ne 01~. ~ 14~00 B~,gs BREAOUNNSD PEAS ' ~~ 
• .. F ire Shovels, (Engl is h Patte rn), Frying Pans; ~~· A ~ t c D UJ 
+),.. ~~•chicks nnd CIQUSC them lO lllllmpod!I to I 0 ar ener ~ i~:: Copper Nicke l-plated K ettles, and all kinds or ~ the 1" ' corner" or t he 1>rooc1er room. ~f . " RICE ~ 
•>+ ::::: where 11 111 cold. Thl!rc they will re- • 1000• Boxea RAISINS. ::~ EN A~JEJ 'V Al{E ++ mtttn. nn' l In their ctror tl to keep Q . :~.i~ ..A .A • :t w11rm the)' wlll huddle together nnll Seeds Will Gennlr\8le and Plant'JI ~ w e. off er the above to the trad..I at ~nusually low prices. I lt . t:l; trample and sulJocnle one nnother. .. Thrive Only in WeU·Prcpal'f'd ' ~ "'! ll 
~-f. JOHN CLOUSTON, :-~ Par tition of l'on,111rr ~eltlni: 1 Ground. ~ . ' 1 ,.... tt .. A clrt'ular ftn« o n~h """c h 'If "' • --li P.'. netting, twelve 1ncb1!s wide-which 111 HUMU I A BfG HELP ii i40.:142 Duckworth Street. E :~e=~~14t;;~;.e ~~~~~~~~~11;.:':i~~ ~: Maintain Loc!W! Tcxtun by De- Jl\ J ~e 'S STO DEC' LIMITED. ll ~t> .P. O. Box, 1243. Phone, 406. +t'i can bo made to 11tand b}b' 11.sedl! lntan>' tayed V~ble Matter and ~ \j/ . 1~ lo, ' 
+:.,. • relation to the hover or roo er s ove. Well-Rotted Manurt9.. ~ I h eb:?7.mon,wed,bi,1Jr i' n Jt a trords no corners In which lhll AGENTS. 
• • 1 :: chlc.'\I can crowd, abuui out no light Br THE COt'!fTRUIA!'f. I 
. J; auu l~I u I u unuuu u II II IUU unuu!nu !I~. and doe1q1ot fotertere wllb tbe c:irm - To mau a •uc~ of p rdm lng, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~/i~""' lillll l/iilf liill!IJiilll lill 
. ' ( 
THE . EVENING ADVOC~~E.: sr .. . JOijN'S, I~ ~E.W,F~UND!-ANPi 
fll\' ISIOX A.-ll~. ll<nf', fomnuinder. 
. ~ 
l > .... \}~"f 'T"S, \ 'T ._RNJSJ{ , l.- i\lr1<. J . C. Prall. C'llfll.Uln •••. • .$ 278.00 67.00 ~coc::=:::=ococ:==:.rococsoc:==::::io1:20c:==::::101 Tenrn: .l ~ I. ~  [ 2.- :\lrs. \\'. n. Bui;tlen. '1111lllln •...•. ..• • •...•... c 3.-:\lrs. E. lhmler. Ca11uitn . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . • • • • 581.50 0 and ]>a inte rs ' Supplies ~ • .-:\lrl!. Clarence Scc>ll. Onpta ln ... .. . •.•.. . ·· • .• .••• 55t.OO 
~ l'.\l~T.:' 1 · . SS?HOINPOC'NRACK 111\'ISIO~ n.- lfn-. (;, w. so11t'r. f'omm1111tl4'r. $l,'47u.oo ~ \'.\R~l~H • , FILLER.· DRIERS c Teum ~ \'.\ R:'\ISH ST:\l~S COAL 'fAR D 5.- Mn<. Albert Soper. Chnlrmnn . . . . . . • . . • . . $ l!l0.60 WHITE LE.\O SOLJGNUl\I 0 6.- :\trs. Arch. Macpherson. Cn1>taln • . . . • . . . • . • . . • H .oo I.I:\ 'EEO OJ L p AI~T AND V ARNISll ~ 7.-Mni. c. Hutchings. Cn11rntn • . . . . . . . • . . . . • 170.00 
OD Tl"RPE~Tl~E BRUSHES. .-~Ira. Eugene Llndsny. Cllptnln . . . . .. . . • • . . • • . . 136.00 
0 Pl'RE P "M'Y COPPER PAlNT 
~ Call or Write for Calalogue and Price List. l•ll' I. ro~ ('.-YI,~ •"n111ir flu r t, r omm1111dt'r. OUTPORT OHDERS PHOMPTL\' A'ITENDED TO. 0 Tenm : $ 584.50 0 !1.-l\llsa Ednn Par11ons. Cnptaln . . • . . . . . • . • • . . . • . . 
.' 0D HORWOOD LUMBER COMPANY Ltd ~ ~~:-~~: ~~~:e nc;:;~~;a~~·:air; :: :: :: :: :: :: :: :: 
• : •.. $ 79.70 
187.00 
64.50 
' • 12.41111s Ell;le Wll11on. Captain • . . . . . . . . . . • . . . . • • 6UO 
o fcb20cd,tr ~ OCIO OCIO::IO OalO Ol:lv DIVI 10~ D..-Xr. \fnr. Whrlau, C'unrmondrr. $ :: 3.70 
Total 
Grand Total .. 1 •• • • • • • ~ •• 
~~ ~~aa «« aaaaaa ~~a~~aa a~« ~a~ 





Ne'\IV and Simple Means 
Muffling Motor Engine s P, ~ 
A P. Docs away with the necessity of using th~ old 
P. fa hioncd mettle muffler, which takes up space, ~ 
~ becomes rusty and soon \~ears out. . !!\ 
P. DON'T STAND FOR ·THE LEAKY MUE- f:\ 
: FLE~h:i:~~e~S0~~:: ~:~ ~~=~~R~eUBgi~~ : . \IJ o R to the owner of any motor engine for the small o t 0 • I ft 
0 sum of$5.00. ,. A (I' jl I~\\ \ \ · f l ~ ·installation can be done in fifteen minutes ~ :' f ·- \ \ 
u and costs pr~ctically nothing. i1 R a.~ , . --·,. 
I ' 
.. ..,.. : .. 
• . $ 302.00 
• !!91.00 
$!.360.:?5 
•.•• .•. . $ 
$ 
.... .... ...... $ 34.00 
. . . . .. . . . . . . 67.00 
........ .. r.. ss.oo 
....•. . ·• • • •• 66.001 
$ 212.00 
.. .......... $5,!IH.45 
.. 
ij For further particulars ~ ; ~ \ ' \ , · 
~ R 
i:S APPI .. Y 1"0 .J. w. A . ~ ---·- ....... .... I 
:.t A : Print in the ft&IDH of two birds (rudinr dOwnward). Kach blfd'• 
" Ad te Off• J.. name amA' ba~ ah! lttten. If 7 ou a.- the rtr ht birda, JOU will ~ COIR-O "\"OC8 lCe M plete the names of alx other birds 1fli1ch wlll nad lrom left to rit1at. 
0 - :1111;.1m.eod,.nnd wk1 • ~ A 11.rtc1tr to vtslml11Y'1 pus:fr: MAI\' !.lws DISll Pl•,s f-ON£ Pl•1 A R · ,,.;"w,r H min1u· CANE- MADISON: I.l it.Ii 1t•1 COAT t11•H.r TIM II., 
tf..x> :0 :O.:o..:o..:o :o. :o :o.:o ·o :o ·o :o.:O..:O::».»..»..:O :o...:6:»..X>..:o.;0 PIAN mi""' PA-LINCOLN, 
. . 
i 
All are cppies of hi~her 
priced models made from fin-
est quality fabr ics with d~inty 
trimmings. 
SIZES 36 ~o 46 1 • • 
White Lawn. P.rices . . . •. $1.95, $2.10, $2. 5, $2~40, $2.50, $3.5Q ea 
White Silk. Prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2.95 $3.95, $4.50 each 
Black Silq. Pricer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4.50, $7.~0 '8cb 
Black Cashmere a .. 1d Poplin. Prices $2.50, $2.651 '3.50 $i.75 $5.25 ea 













~UitS.--=·=Grcy with dark fancy 
stripe; coat J button, 
gants peg top ; sizes 4 
t):r 1. 
Suits~"=.,,.Grcen & Brown tript!d, 
good trimmings and well 
made; sizes from 4 to 7. 
$20.00 Tweed Sui~· ...... "'~lairi GreY, well made 
and neatly cut; alt Siles 
. { 
..$27.51 Tweed 
I from 3 to 7. 
Suifs .. =~ .. :Dark striped; coat, 3 
button, single b reasted; 
·I fants,
11
ptain leg. 3 pock-
ets; a sizes. 
Suifs----These Suits :ire all wool 
and could not be re-
placed for. what we are 
selling them: sizes from 










The Evening Advocate. 
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from their office, Duckworth 
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THE 
c\<lvtlcntt~ 
The W eekJy Advocate. 
Oar ltotto: "SUUM CUJQUE" 
r;:.~?..?.~:::.~~~K~~~!~~ 
'1 Dr. Curtis in his School Report, which we have been rcview1a1 the I P,ast two days. The case .is put so .well that it ".ould be a pit( to apoil i s effect by a protracted introduction. The sub1ect may ·be enlarged 
iipon later. . 
Here are Dr. Curtis's vi~ws~ 
· This r~rercnco is qot to ~pon ·upon Mal 1 ·l~OQ 
11ccomplished so milch as »pod·Modk.n. J111 ·Cliiia~ 
our schools. The question olMedlOill inspcc oif t.Of' f'l:. 
quently received attention in Reports of Methodist Sc1ibols fdi 
the past, with, so rar, little resqltl. But the. •W»jcct (a j' too 
1 gr-eat importance to be permitteCI to slip out if sigbt t• 
- I I ract is wherevu Medical Inspection or pupils in schools has 
-------------:.....------------ been properly undertaken, results hue tfllowe~ amply 
("To Emy Mu Bil Owri') 
Letters and other matter for publication should be addressed·!O Edito't. justifying all the eff'ort involved; and there ia no reason to 
All business communications should be addr~ to the U~lon doubt that the same would follow in NewfouAAJa~. Even if 
Publishing Company, Limited. a system or inspection necessitated a ' large apenditure ot 
money, the healt~ or our children would be wvlh the itavest· 
SUDSCRIPTION RATES: ml!nt: but it should be possible to obtain all tbatl is vital at 
By mail nit E\·e.nlng Ad,•ocate to any part of Newfoundland and very little cost. At present Bo:ards of Educadon have no 
Canada, $2.50 per year, to the United States of ,;merica, $5.00 fu11ds for such things; as nine>tenths of the 1f¥t9 mat be 
per year. 
The Weekly Ad,·ocate to any part of Newfoundland and Canada, 80 
cents per year ; to the United States or An::erica, $1.50 per year. 
ST. JOHN 'S, NEWFOUND LAND, WEDNESDAY, APRIL 14th, 1920. 
Tribute To ~apt. Geo. Jones, M. H. A! 
We :tre pleased to print below n fine tribute to Capt. George 
J ones. i\\ .H .A. for Twillinglltc, from Capt. Robert Young . n well-known 
an~ respected consti1ucnt of his, a man whose experience entitles him 
10 nn opinion thnt should carr)' much weight. W~ may be sure thnt 
h is requl!s t for lights and fog nlarms wi ll meet with a ready response 
from Mr. Coaker. l\\inis ter ol J\\ nrine and Fisheries anit that Capt. 
J one will prove his worth by ad\'OCating c\·erything tha t woultl be n 
benefi t 10 h is I land Home. 
Herc is Capt. Young 's le tter : 
(To the Edi tor) 
Dcnr Sir.- In lookin~ O\'er the Ad,·ocate I saw n report 
C\f the District Council tipcncd at Long I land by the Deputy 
Chairman. C:i pr. Gl!orgc Jones. M.H .A. I was \'Cry mi:ch 
in tcrc:.tcd in the report. We arc g lad to have Capt. J ones in 
rhc House. He is a m:in o r our own type anrl I am very g lad 
Capt. J ones was in Twillingntc during the northeas te rly gales 
last foll to sec for h imself. o that he can put it before the 
Hot:se as a n cvcwiincss. Twillingarc is a rough harbour, 
hut I hn,·e S"C~ it rou~hcr than it. was las t No\'embcr. when, 
OUt or l\l.'Cll t \'·tWO \'CSSeJs in the harbour, twen t y Of them 
wen t ashore . . I rhink it i. time for us to do something to 
make th is a sa fe harbour. Ir s hould be the duty or e\'ery dis· 
rrict rrom Twill ingate to Cnpc Spear. Twillingate i a bold 
hnrbour th:u an \• strnn~er can come in ·any dark night. can 
come in till the lii:ht hears W. hy N., then run in S . S . W. l 
have een 70 or 80 schooners here sometime returning from 
Labrndor: a gale would come up anu they would have to leave 
the m and take their wo men and children ashore. so I think 
it is the Jutr or the Southern di tricts to do their ver)• tiest 
10 make the ha rbour sa re by bu ilding breakwaters. e tc. There 
is no othcr• harbour that n stranger would a ttempt to enter 
on a dark nigtlt on the So.uth Side of N. D. Bey. 
Another important fllaltcr is the improving antl better 
lighting or our coast: more and better fof,? a larms. 
The latter to my mind i more life-saving th~n the li~hts, 
I have pro\'cd thar. I have been ronning from .S~. john's 
when I would gh•e a five dollar bill to hear IQme souDa from 
Cabot Island. There s hould have been a ro~ al•rm there 50 
years ago. There is not a place around Newfo~dland that 
yoa need a fog alarm •orae than you do there. It is' .. 11.fsland 
;Y.oa need to make. I was runnin& down acrosa BdD1Yil• 
l!llt"~-, in ,.. N~ ~ ~ •e had - •aance raa . 
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Containing many Illustrations, $1. 00 
papercover; $1.2~ card board cover 
Every Unionist and Non-Unionist 
alike should procure a copy of this inter-
esting history, which is a record of 
achib,yemerlt in jnqu~try and politi~s un-
paralleled in 1 Newfoundland history. 
Valuable as a work of reference to those 
who would know the origin growth and 
fu ture outlook of the greatest organiz-
at·on yet formed in Newfoundland. 
• 
paid in salaries of teathers and the oao-teatb ,..aU.fil1 Is 
scarcely sufficient to keep the buildJDll ia •vi~~ f!9 
for school operations. If therefore the wort:5 
it must be especially provided fQr. 
medical inspection of acboola ~ ~I o 
ted:-
1. The discovery of ancki 
- which if taken in ti 
lcct may result in pena 
death. Who can fall! 
0 r detecting tu 
on I y the health 
who unwittiai11 
the dread d~a 
or others. And th 
s~hools such uade 'ir' 
2. The detectlOn o 
mental llctivity. Jhere ant 
young people, especially of? 
he forbidden as injurious to beiltb. Ai ~ 
llnowlcdge, well-meaning teachers and even pan:nas:ma p 
pupils beyond 1heir strength. to the permanent ampairmeot of 
their health and usefulness. 
3. · The same need exists respecting thelr physical , excr· 
tion. Some or the school games arc very exacting, especially 
upon Lile heart, and delicate pupils mav be undermini~g 
their he:ihh by indulging in ordinary sports. A word of m· 
~truction and guidance spoken nt the right time may prevent 
life-long weakness or early death. . 
4. Medical inspection may be of supreme value in detect· 
ing an error in modes of living. How man~ girls suffer 
th rough too light clothing in cold c;casons? Yielding to the 
claims of fashion they are inviting disc:Ase or even death: and 
medical advice may save the.s itua tion. In matt~rs of rood 
nlso such advice may be inv:ilunble. While taking a s uffi-
ciencv of food of a kin.i many are suffering from lack or 
certain clements in their diet and endangering their health 
and retarding their development. . 
or course all this is presented on the assumption that 
boys and girls arc worth rearing and worth keepin~ i~ ~ood 
health. Ir disease and ;lcnth do not matter, then lh1s IS given 
in \•ain. If the health of our you~g people, is o r less import-
:mc.; then that of horses, cattle and sheep. then le t them go on 
- live or die. But if the s upreme wealth of any 'country · is 
found in its inhabitants, then the boys an(! girl~ should be 
c"tred for end given a chance to develop into healthy men nnd 
women. 
As an indication o f the prevalence of physical weakness 
in school c'hildren, it may be sta ted thnt of between 500,000 
and 600,000 pupils examined in the schools of .England. in 
1!)18, 48.5 per cent. or 259,000 in a ll, needed some form or 
treatment. Such a showing as that is alarming and emphasises 
in a most impressive way the need of careful medical inspec· 
tioa. A much smaller percentage of pupils in de fective health 
in the schools or Newfoundland would abundant!~· j ustify 
active measures at any reasonable cost. 
Y1111~erday arternoon lilillaiu Joita 'Wort 
Morgan. wbo pYe eYidellCtl In tbe cdo ~ Qllltr el 
of the u·Mlai.ter or Public Works 'a aal.;. 'Jlr. •ewa 
1.loaday ropeated bla t8'tlmon1 In eo candid~ at dllf t tlm I pt loala. TM~~B;nH•~~ 
rar as It applle. to Dr, Jotte.• cue. a HO... II from r. W Cont. 1 ule .._.. . 
Hls Hldence haii alre&Oy ~en pub- went a.nd aalted him for I at the 1 sito Ile ~ 
llshed. llm principal tettlmony wp.s Hoard or Work.a to do a Job or work ;colclL Mell U:1Ja"99'1illill! 
to the etrcct that the respoudenL. Qr. on the r~d; no pl'ce In rtlcular .11on .. lcobolle. t Iii ._ 
Jones. was wll,h Mr. Woodford out- 11•811 • inendooed. J iol th · naoner 1 blck• art.r I,. • ll llillM 
dlde his (Morttan·11) house Ql Sool l!Omotlme around th 16th of October. ! ,ea,. better. Ii 
C'.o,·e on tbe Wedneadoy morning that 1 saw Dr. Jones on fa Ho Cove.' Two 11~ ... II.A (II 
the men were belnt: paid otr for build- A re11· dll,)'11 after I got lbl money. 00 dOICL) 
Ing Seal Cove brldi;e. 'This was tJic The $!0.~ Is not w rked p~ l got 
nrst tJme In 4 year11 that ttl11re had 110 rorm to send It. J sl~ned1 nothing. 
come a p4,ymMler 1i<.-companlcd Ly tho A clerk In the oft'll.:e a;a,•4ij n10 the 
Minister or Public Work.\! to pay otr mone> I1i;ot 1a Iott from tJ!o Bo.i.rd 
mon for Go,•ernment work. He (Mor- or w ot-ks not to do ny worW betwel!Jl 
gan) thought thore wu no nece8sit)· nom1$tlon ond poll ni; da>··I 
ror them to come 1111 to pay otr ~ho,, • ~· ---o-+----, 
men. Wltne1111 got $76.QO more. than ' I 
he a11ked Cor. Pnrt or this money ho I SIHPPJN 
ddmlttetl under <'ross--0u.mlnntlon he 
had spent on bis personal account. but I Jt rt"'~'' '''~ 
M be W11.'I R member of the Roacl T110 sellooner 101' Hhnk.lnM>n. BASIFS'I' TO m 
Board be decided lo keeo It nnd uao whlctt was dnm11ged y storms :>n ber 
.t In cuea or- emergency repalrlni; way to Sullle. via Glb.ralw. Is gct· t ~ EASIEST TO 1.E~ 
orld'ges or rQntls In winter lime. 'Ylt- ~Ing extcn11h·e roP&JF" nnd v>'lll be 1 ' Th · fl W'•I. 
nCl<8 ah10 produced n lcuer senl "'"' dotulned al tbe Spahlllb fl(lrl ' for sume ~ e or~nce '"' 
In Docombcr llul requesting the re-: _ ~ I\ I 
turn of all money on hand or the rt· Thf 11.l!J Kyle lef ~ort Sydnt'Y -; 
·urn• for same. Detecth·e o·~elll Inst nlghl comln~ 0 SL obn"s b)' ~ .. A 'Man·el or Simplicity .. 
1>ro11i:ht him tho letter but he g1we way of rbrl uux ru1que11. She Is ' ThoroughnfS!I. .. 
by 11rcacnt l'lt111lster or l~11bllc Works time yet. t ~ PfANOfOH£ JUJI 
O'Nelll no returns or mone)'. 011, re- bringing fifty p1U111e ,;era nnj1 u lnrge ~ 
Phclnn. The progrnmme. which i!XDmlnollon by Mr. Mews wltnHl!I mRll nnd lihould nrr e hero tomorro11· ~ rurils taught by thi, sy. 
was gren1ly enjoyed, was followed .,toted a11 to the extra $75.00 for which e\~nlog. ~ tern will become tho~a~ 
St. Joseph's Parish 
by the s ketch, " His Only Daugh t no returns were mnde. be lntt'nded to I II musicians, capahle or rea 11111 
er," in which the charncle rs were- work It 0111 through 1h0 winter. • : , ' at sight. and oMaining rt· 
Hall Formally Opened 
The new St. joseph"s Hall llt cleverly token by Mi$SeS ht . ft\an~ To ~r. Ju~lk(' Juh1l~o11:-1 10111 Mr. N Wf~undland S . . ~ s uits which ha,·c nnt titcl 
Hoylestown was formally opcncJ .flcld and Mabel McGrath. Dr. C Wood!ortl whore Lite $75.oo ho i;1wo, High Com.m1$S1oner ~ ~chie~ed b)' 3ny ocher Tul0t 
by His Grace Archbishop Roche J . Howle tt ~nd Mr. A. Summer~ me nl my bom1c wiu; golni; to be I ___._ , 1n exis tence. . 
, . The en tertein men t was under J1· ! pent on o rond lenlllng Crom the t t"tjr some time p sl lhere hill! been ~ Only 70 C'ents l'o:il Paid. 
I t 4 ° clock yesterday ~n th~ pres· rection or Miss Ida Howlett. Tht mnln rond to my house. 
8 
rumour current that Sir Edgar ~ - -.. 
ence o.r a large ~athennst or the ntionnl Anthem brought to ft close . Gt'OJlll' l eunJ11ir11 ot t•ox Trn11. f.X· R. Bownpg. our ttl&b Commlnloner ' n• k & c ~ parishic~ners. fits Grace wa.s nc. a not~ble event in the history of atnlned b1 )Ir. lle1'11:~l remember Ill London, wa.s retqrnlng o, buslneM ~ IC s , o= .~
companied by Rt. Rev. Mons ignor the rarish. The sale or work wil' the elect.lol\IJ u11d the candltlatcs. Got to Newfoundland ~tore Juqc. A mes- ~ '' ·~ McD~rmott,. RC\'. Frs. Rcnotlr, be continued this afternoon 'with money the lruit election. l llf!~ed Mr. lllf;Q hat1 be. en rccelYed by the Col- ~lmlled ~I 
Rawhns, Wilson and Sheehan. and a dance nt night. 'fhc hall i~ Woodroril for $:?G.OO or f30.00 Cor work onlQJ Secretary In · ~lllch Sir Edgar · 
was v.:cfc~med at the H all hr R~v. s pacious and splendid ly finis.ht'd dono on the road. I llllketl him lo the ask11 thnL thi. unrqundcd rumour be Booksellers and StatJoaen. 
Dr. K11chan , Pasior or St. Jo~c~h s. nnd will fill a long felt want In the Board or Work!I oOlce. He gave me \.'OntradJcted. ' -~~'UG' 
As the party entered the bu1ld1nJ!., social life of S t. Joseph's. $!5.00 the da>' I Mked him. Tbls wu 1 iiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;_;';;;~iiiiiiiiiiiiii;_;~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiOii_._.iiiiiii-:": the Pope's March was played by someUme In Octoher. I got another 
1 
iii 
Miss Ida Howlett, organ ist of St. Hotel Arrivals iis.oo acter the elecllon. Ho. toll! me ~ ... ~..-:+~+~~~~ ... :+:~:+;+:...-+:+:+4 
Joseph's. His Grace briefly bv t • . · · · · • he'd gl\'e me $15.00 to work out oCttr .~ X 
tor and people of the parish on Catallnn: E. J . R>•an. Trinity; Dr. 11. , ~ eloquently congratula ted the Pas- At Bolaam Place-F. C. Snelg-rovo, tbbaeckelenc1·~lorne11n.cof 1g5o0t 're~efit.oo7r6orremetovtlbnlg11 lt .· . I 0 Tl c E ' I 
lh.!ir splendid work in erecting McLeod. Iloy McLeod. Boy Iloberts; year i.od 76 reel Inst yenr. I s~Hted '' f N 
and also the hall. a nd- hoped to ereaux, Trepaasoy. , bitted; the people thought It· -.·Ill:! not l 
the ha ndsome new church. schools J. SummenJ, Wbltbourno; J . Jo.,, Dev- back 4 reel. The 11ooi1\e wuntod Cenco i ' e l 
sec a Presbytery e rected next • "'Ide enough. 1 pu•. bnck fence In July , I . . 
year. He then declared the hall ·'IJ4!t ' ' , 1fll 4 ' u' ... bi ' t# or last year. J expected Mr. Hibbs lO 
~~~~~~·en ~~~er~;rnc:d a~~~ter~~~~ FIRE INSURANCE ~:~d m:~th~n~ p:r:: l~ ::~~· ~ ~::. i 
ten by Mrs. Bro,PhY nnd other Woodfortl. 1 went to lfr. Fred Butler f 
Indies. During the afternoon a and got a barrel or nour from blm. I ~ 
s nlc of work. candy and refresh· _ thouitbt It. would be a gooct way to l:f. 
men ts was conducted by Mesdames pny for s hitting my rcm:e. 1 think lhe 
C luney, Foley, Mackey, · Broph)' POMMERGIAL UNION no1.1r was $16.00. Told Mr. Butler It 
(2). Denier, and Bancroft, and u would be a good way to PllY. I· hue ; 
Misses Toucher, R. Brophy nnd not J\8fd Cor the nour 11tncc. I can't. t 
Crotty. At 8.15, under the pa_t· • remember when I got the $25.00. Tbe l: 
ronagc of Hi ; Grace, a s plendid ASSUR 'NC[ GO lln elecUolltl • ·ere on. I saw Kennedt 
concer t was held. the hall being ft 't U, once. he 11 a 11t rangor. 1 don't know ~ 
filled to capacity. The programme him, and Meaney I n••er saw. 1 11aw 
consisted or an overture b y Woodford that I oh.en 1aw before 
Misses T . Powet a nd B. Mulling~ Risks ·Accepted •Ince childhood. 1 1aw Dr. Jon~1al10. 
songs by Mrs. C. J . Cahill , Mrs l ('reu-EumlBfd b1 Riggin~ X.t'.!-
Ring. Misses Browne. R. Brophy At Lowest. Rates Two year• a10 t tried to set p~c! ror 
A\ . Kavanagh , A. Murphy: Messrs. movln~ fence. l went t6 Mr. 1Voocf. 
P . F. Mooro, M.H .A .• E. Fox and / - ford who iient me to 'Mr. Hfbblt. 'Ne 
A. S ummers, recitations by M!ss said be tfou.ld 1ee lat.er on. ft4r. Hlbbe 
Mary Keegan and J\\r. J. G . Htg· H J STABB &' c nnted me to do the Joh ror $15;00. l gins, a dance by the Mount Cash~I · o weal lO Fred Butler and u ked him lo 
boys a nd a sextctte and dance a 1 , 1ee Mr. Hlbbe about 1eu1n1 paid. 
from' San Toy by Missc s Tillie Afterward• I went to Mr. Woodford 
1 Moncrietr-Mawer , Frances Ryan.I AGENTS and told him the Job wu worth • •G.OO 
To E~en~ng Advocate 
Subseritiers 
Subscribers are requested to renew 
their Subscriptions to The. ''Evening Ad· 
v~te" before'the f'irst day of May, other· 
wjse the paper Will ·~ ~llscontinued. 
Un~on Publishing Co., 
/ Ellen Cooke, Gertrude Malone, • qr "80.00. I got lb• S15.00 after the • ~ ~ ~~·,... :itm::im~m~::ninii:niiiuim•n~u .... i•im ...~i•u~.u- Genc\!icve Greene and Gertrude . ·-.... n.-n11t11%lllllls .. ssW111_,c_.1_.._.. . ~1. •locllon11 nt th~ lloord of Work~ to 1~t~:.~~~ . ~~,..,._,._~ . ..-. 
• I 1 ' 
I .. 
'1 
• J ' 
. . l 
CkdrJij ibt Ou~ cf 
t~ Uppu Sitk T«th 
SLAP-DASH too~h-brushing allows foOd particles to IOdge b een in, protective enamel is· destroyed, a cavity appears and ally the erve exposed 
Proper brushing of the teeth twice a day with Colgate's Ribbon Dental ~ream ·~d seein 
the dentist twice a year will prevent serious trouble. The simplest rwe is ~e best 
"Brush the teeth the way they grow"-.from the gums. · · 
Follow the pidures. Then, with a brushing of the tongue, gums and the inSidc of the 
cheeks, your mouth will be refreshed and wholesome. E,·cryone in your household 
should read this instruction sheeL : 
. 
Start the Day Right-
'vitb COLGATE'S 
The normal cor.dition of the dean mouth in perfcx.'1 health is 
mildly a!kalinc. Colgate'a Ribbon DentiJ Cl'eam is mildly alkaline 
nnd is opposed to the acid condition whic!t causes tooth decay. 
And it is so deliciously flavoured that its use.twice a day is a treat: 
not • task-espeeially for the childrcI\o ->' Colgate's brichter.s the 
monUoa smile. ' 
. ..• · and go to 
COLGATE ®. (~stablishccl U50~) 
M~ o/ColgJJc3': Tai:,, Cc!J c~. To:l:t Weter~ end Per/err=. 
i 
· Manufactory: 8 St. Helen St., MontreaL 
f 
.I I . 
. Made 1in, 







lllch ('ltlaea ot BIUIAlll lla11 '4it11 .• ot 
, Fq,a. : .. 
• .. -:.- JI _..',.i. ~ . ~411· •• , ' 
Do·dn11 Uet'*14 ) --. ...... -
Chnrlc11 A. Flnnlµn11, of Butralo. 111 
Tlte Jmce d f 'the abo'ye Gcfrnpanr has been 
. ' 
oved from ·Smyth B11ilding, a'rtd ·is now per-
ma ently located at 330 Duckwo11h Street, Uust 
Eas
1 
or Beck's Cove.) 
Lrindon Life lnsur~nce Company 
H<md Office-LONDON, CANADA, 
330 Duckw,ortlt Sh·cet, St. .John's, Nfld. 
Headquarters 
1 
For all kht'Js t' f Nautical Instruments, including: 
Compasses, Uigs, Telescopes, Barometers, Sex-
tants, Bynoculars, Clocks, etc. 
Repairs To All Kinds qf Nautkal Instnamcnt~ 
Adjusters of Compas.oes. 
Roper & Thompson, 
I; R'iAD 0-;,f;l~0iooK0l!1 .. 
u · THEN o 
o e
1 i . You ~an Enjoy The Picture ~ I 
I The Way of An· Eagle gl 
u ·I - By h'THE\, M. DELt.. ~I' ~ , J ; I _ , . r • ~TLti~ ~Y 0;,~c,oj }be 1b11.1in.g ilut!1!~r~~f ,,~he d:y an~~ •0~ ~· " ·or 11cr bcit "'baok?. "sfit(rf ( >' to be shown '" 1 he . N' 1c'kct D ,. 
D Theatre in this c~ ~ • , ·, •• ..,. ~ '1aU o 
ol Orhcr books ~~!Pme i1Utho;~ .... 8ats off~ ~ 
The Swindler, $l..50; Kpnve of Diamonds, ~1.2:>~ T~--
• $3fety Curtain, $J.25; otc., etc. ·• · ' · 
t I ~. , ,• ~ l > ·~ 0 
.,. 0 ~ -,.,...- .:. ,. DI· a ... ~ o, r S. E. GARLAND, J 
. LEADl~G BOOKSf;LLSR. 
• J 1;7:9 \V.\1"£.R ~RRF.'T. 
0 
t 




















They Just Arrived 
, Pince iht- old, henvy · \V!nter 
Shoes wi\y back in 1he further 
: corners or the close:- you'll not 
need them ror soine :ime. 
The y.reother seems ro !'tay 
Spring Sho's 
You' ll CP.,r,\11inly w~nt a good 
l ookil)~ ~h~~' to~ Spring wear. 
Come and Make Your 
Sele~ti.orf. 
Come. see what s plendid Shoes 
we c4n give yQU at $8.00. $10.00, 
or $13.50. 
Your principal trouble will be 
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WllAT ARH TUt: f'.\CTSI 
The "EXCEL,. i$ a dill'e t 111«. be m 
has been ma* especially to stand U,P ¥let ~ uaasaa 
use a fisherman's boot gets. • 
The rubber and fabric in " EXCEL" boots are or the tery 
highest quality. But ir. the· special method or curing, under 
tremendous pressure, that makes the "EXCEL·' so wear-
resisting.' The pressure Forces the layers of rubber and fabric 
together so that they Pre actually .. one-.piece," without IC)fiog 
the least bit or the life of resiliency of th·e rubber. Salt water 
has procticall)• no etrect on ' 'EXCEL" boots. The UPPERS 
remain pliable :md weatherprtof, and resist the drying-out 
action or sun, heat and extr;. e cold far longer than other 
boots. consequently they don t rack anywhere so quickly. The 
SOLE;> ~re alfllOSt wear-eroof1 becau~. theJ are made li\e an . 
~~~.,.+-:-:.:~-.~~~ ~ 
SeV~a;spectal F~atures. That Make he "EXCEil;, 
___ ...,._ ~ ...._ __ . - . ' 
ODN'f WANT 
.Ll~UOtr BACK 
· . '.A,~A.IN , AI ~LL ~: .... : ~'. '"m ~,,, .. ,., ~~··· 
etne, and us no •difference bQ\v D .on.'.• B.e· Dece1"ved hnrd )'.OU work. how . w~a~y you <&~:ti- _ were, 1 ne'ver knew the captain to 
offer a f?lass ctr liquor to his crew 
Dear S ir.- Kindly allow mo fo keep them physically fit for the 
space in ~o·ur. V!lu:tble paper t<> voyage. I mdy say, while we had 
. 
1 
exp;ess my '·opinion concerning ope!\ saloons 1 fished nine sum· 
c the Liquor. 1 am a dailv reader mcrs on the Grand Banks and its 
~ I or the .Advoel\!f.. therefore l could the hardest place ever 1 worked t not '!JISS seeing · lt}r. Condon's ~hil,e o~ the· llshing jl~ound. mus t 
.. , letter. r nm n~t slow in soyin~ all day hnuling trawls. and rot.·· 
!ho,t he forms a very v.:rong opin· ing dory and \'ery often late nl 
JOO or th~ fishcrmell' I~ Wt}nting ni:lht .• puttintt nway the day'3 
the l!quof back a~ain . The mn- catch. I never once knew or the 
jority don't want II back. I will captain 10 pnss oround ''o glus or 
,.: .. ,. ··')·· ., .. , i· • . .. · • . ., · ~"rove liquor to brace 'themselves up :ts 
I what I am say:ni;. ,\\"I , • ;: • '· • ~- · · ,,r_to doArim .4ny goo.i. Cashin Party wns c11nv11ssing here w~ :; . I 1 ~·rni ::1c- rirm or Allan last f.n ll one or the party said if Go:>drid~.: & Sons. - These gen· 1 I he , was returned for the dis1rl.::1 t lcvne_n n!_wa~s had :i mcdicinll . 
he wquld do all in his power !O ~hest prepared by the druggist] 
FEA'fURE 9. 4,-Six .plies at the inst 
licves strliin and pr~ven'ts wrinkling or cracking 
' fE~TURE NO. 5,-Rc-inforced five-ply I 
extra wdar. Just the right amount of stren1xw~.:o1~ 
stand up( yet not be uncomfortable. 
FEATURE NO. 6,- Fourply top, very plia~le. 
F'EATlJRE NO. 7,-Heavy duck lioing, and a 
heavy insole prevent dampness and keep feet dri and 
com fort~bk · 
I 
w?uld eat no.m ore wh.il,e the worlcl Ja}I togcthi:,r: · Hoping I haven ' t "Vour rrtend, ~lb• Blank. 11 a .. err 
st~i;id,~th," , ftc lii.~ 4o! '. consider ta.kc.~ ~p rl410 . • 111.u~zi sp,ace, ~ft.ct •Jrl~· teetoplllf!r.'' aald a man. com· 
his own p~rsonal li,Q~rty or his ~·~h•.?g P~tde.~t Coaker, the mentln1 on a 1trl who bad refuted to o~yn will po~er 10 \n.)ce as little ns F,di tor and" Start every success. l'tll brancl>• nuce wltb plum puddlq 
he liked nod ro please himself. I remain. "Strt ... d~ 't 1 ... 11:.,. 
8 •. : k ' • • · · · '" ~•n expreaa t n!P ... .ut "C Y ta 1qg any 'tf I cause my Yo"rs truly, • , .. 1 • , wea~er tii:o ther to offend, I will ' FlSHF.RMAN. tbe girl• f'rltncL WllJ', ebe 1 tut 
tnkc no more.'' Mr. Editor I will 1 1 Winterton. r11rt1c:ular ahtt won't bea.t her curllna 
toke the same stanJ agt\ins t th~ --o- 1c;o11 ove'I' a 1plrlt-l1mp." · 
liquor if I have the will power to I lk Wik "°"""- man IUhfl Almost the whole or the yt'Orlc· 
lake the social glass and not go I lblell in tht." nl·wllpllpcr ttaal i;pc h\o• crs or a large ~ction of ttle Suon 
:o the extreme for the sake or my tht- tel'l'•let>I numb~r ut telMWn coal region have come -out on 
weaker brother that cannot~'\tand '""' ,,, .. lld •• TIU~ AO\f• strike in orcler to enforce a six· 
the temprat ion. I s11y "cut it out C'.~'1'1C . hour day. • 
.. 
, _____ _...,._ ________ .... -
-i.:.-....... ~-~' ... -~·~-,. .. .J;._i,.:, .... - .. --~ ... _ .. _,-_, .. _....._ .. _ ... _ .... :_-_...r_ .. _ ... _-_~_-_ .r .. ,-
tro~t1ve styles to choose. 
AU styles, in ~lack and 
nmend''·1he ' act so that ihe fisher· i:nd all tbat was required for six· 
men could get his portion or llqu"r I tec., men for five or six months 
as well as the higher folks. I and a ' book or instruction wu 
suppose he was of the op~nion of found, in jfie chest. I 9ever did · 
Condon thfit the fishermen want yet R9d a Jlrop of whiske.Y. wine.I 
I 
the liquor again. If his liqµor or rum. and t ne'yer ' be.lrd. tell of 
policy ·gained him any vote_s he i~ in f,he~c6e!t. ' It if Jfas so es-
Tan, would have got a precious small se9Jiat rn tije medicini: lii\c there 
1 l6t witlfout it . . Again he S.ys,"tflc would l]ate beeri a ·re,;· (J-~ks or a Leathers. · 
PAllE~ & •ONl~E, tt•· 
fishermen will join him in h'ivil)g ;a·r • 'an~C:~ed' icj UiC "n)edicindl 
liqu.or in their homes and v·e..i\i cJ'lest.' .. No ''~ir. we c(qe't want iL 
g'oin.g ?" the bleak Labr~dor. Tftey ~s l~quor ff!! '~edic:ane is only 
wo~ t 1n regard to whl!t they got a cloak t6r their ar1u~ent. St. 
whale we had open ~loons. ~ Paul said: "If eatmc meat wou~d' TUl~O,B~. n~uku•or a qum~ or."~a~~u ~~~~~·················~······~-~--~•I•~ 
TllE E\'ENlNG ADVOCATE ST. 101 tN·~. ~EWFOUNOLAND. 
Has Eye To Business 'FORTUNE BAY MAN r~·= ... ; ...~ ... :-.,:+:·•;·•:+: ... +~ .. 
In the short intervnb which he OUT WITH FACTS .'f 
can spare from thl! riuties nr his t 
office, lnspec:or General Hutch- t 
• ing:. ser-s many Ching$ which nl'· A Bo UT l Ro u E1tE .. peal to him to he C(lnducive or th :! I J.: 
. 11. ~~e;!~;h o,~.~~~r PS:~~~; l~~~oi~I~ '\trn t'ulh Tiuo, <'red lie W 11111 .. To '- SOAP! 
h:is noted t he dilapidated, unsn re j Tell· l'.-01111' Whut 11 r.n1n1l I+ 
nnd dangerous condition or some ~re,llclrw Tonhw hi. f 
of 1he buildinJtS there. used usl ·-- !• • 
··-
is sJc:idily adrnndn~ but we ran still give the 'frade the 
business premises nn<l in 11.•hich ·•1·11 Ukc to J('l the 11001110 or Fortune ~ 
people are emptorcd. Some ::re On,. 111111 c\·cryhodr l!hH• too. knov. + 
renllv n menace 10 thosc \\•ho wJ\3'1 u 1mmd mcdlrlnc Tunh1c r<'ally ., 
"BALO ON" 
d 1 · · IK. for ll 1ui.-i m11dc lL "'" mnn or m•., + occupy them an one At enst is 1n nnd 1 .irn .. urc It would help 1111yb0cly :.'. 
such n bnd St:tie that Mr. Hutch· who 1111ti.•r• a I 1llil". ,.a1<l Wllll11m 'f 
ings ordered the pr~rrictor yes· Sklrmcr. wh~l lll'forc the wur wm1 a 'i. 
terdny to give rt immedinte nttcn- n,.herman at St. Ja1:qt1t'!" Fortune Bnr. T 
while our present stock lasts. 
• .. r- e ·r nrd whu now n~ u m('mbcr of llrn ·+· 
uon. \'I\ ntt'r .::-trect ... as up 10 '\uvar r'''l'n' ... lfn'"' In ~1. John'"· ul 
Bcc:k's Co\'C \\'3~ rebuilt nrrer the f,I) Pka.<;ltll SlrN!I. \'. "cn >11cakl11g • 
fire or 18~12 anJ lhC Structures ''l WIUl lh • Tanlut• rl!lll'•.A·ntuth .! re· ,. 
1hi., st'ctron :ire subs1ttn1ial on1.::.. l<·n1h. • . It 
but rhe snmc cannot he said ror ''.\lh1P wa, n '·"ry h:11l (':l " or 11111.1- 1.: 
HARVEY 
, .. , E d i\\ H h' ., i:~·lftlll a111I 11~omnch 1ro11blc. 1'\\U l' 
the " est .n • I r. utc rn~ .. ino1Hh>< :1 •o 1 wa~ 110 hnd 1ha1 1 t·oulll " 
will do n ~ood work 1f he comr~•s ~• ~1 r, 1~· .. at any1hl:u:: itt nil. What t 
owners or sud1 pln.:cs to !lUi them lluh• I tlht •at mallc 1.11· l'c•·I •l<k unit •.f • • • • • •:•..,...H~M!ll 
in pr1pcr repair. 1mn• mt= towlul pntn • In llw 1111 of 1·1y •.-..: • ..-: •..-• ..-:.-..:.-.. 
'wm.1d1. Then I "ouhl hlo~t 1111 "llh 
J:'U". hcl '<lllr llquhl would 1·01111' 1111 
L·ight Car Economv. 111110 Ill~' r.10111h. ;ml( I woul:l rccl mlecr-ahlC' for huurR afr.•rwnrils. I h:tcl And Big Car ·11'11>< or d!;;~l!tt>~~ ,.-111.n l•H·r~1hln·:1 
:'). , .• mlil 1<N m 111 ewlm hull'lrl' 111~ r,rc· • , llr. Azarlah Daw• 
Perforn1antes If 1 '''"' 1.l walk any dl.ta1H·(\ I i:QI tend lllDl"Cl'C thank• to 
h.!•:h·' •1:1t or lm·nrh. :111'1 1111> l~.t~t • ·a)· llltalsted tbela. :m 
lilt Jn <··\l'rt fun mruh' Ill\' lwarr he.it .._
1
., 
Olh .. r r:tr II" .. 1rn nml w c<i:ht •'OSI \\'!Icily. 1 :.ti 0 f;;id ,·,•re pain!\ 111 my loss throu1h I.be ~
:Ill murh. bill nonl' hnl' l'\'l•r ('qu:ill~d le::' t::at ~Q 'rl111>l\'fl n··· 111• thut I (Int'. Ulld to the rono.a~ 
what the 1-:ssi-;x h<l!'I ()one. , •·111111 1111h· !tohhlc rnd Hr:ip 11rr111n . wreath" to plaqt on the • 
You will rarely UM! lw o\'er·capnr- I l•):1I r;ell!hl e ll 1~'' tlnu•. :-:I'! l><-.·nm, M ·mbel'll or tho LO.BA. Xre. 
. h •o weak ;iwl rnn ~own 111 J,,i.1 th1:1 I ,. • 11 L• 11 Sn w u J:.."D It~· or power. bnl yo11 do want .1 " l:o!lctth' t'·oud11 I w1•~ .1'10111 done tor .•• orm]n . ., liS ... m '1 o • .ra. ua 
11hlll1~· aucl clcP<;11Ju\Jllll~ 11 i;inJ• .. / ll ·I l.ennl ot ••' m.-11,· 11co1•t~ l• .. !nr.: lt11,~('I . lllss Gracie A. I>iure, M:'I. 
avo1d~ •·ountlcii~ 111r:iia,;. ll rneanci l.e\~c·!lt<>tl h)· T ... 1!•11· ll:.11 t ~uhl to 1;n-. Jo:1tw11 I Sno\\'. MN. John Bradbury, bave J'Ollr ioOll., ~ 
n traln.i on 11101or }Jr other iu:.:t•h· ~o:r. "H 'l'a,1~" ··nn •!o SU•h .. thlni;. lc•r \lrii. Wm. ~ll<'lll'tl', )In•. J . Jo'. )lerrer.1 , 
unlirm. It me in s. a LPltvr. murc dur- ·,.,, 11 ~ clown 111 (•, ;, :tn~,.· l\torl' :incl Mr.>. < :11•1. l'l ·J'h«n l'an:onll •• r.,. .. • .:,,:~ ~ Sadie at ; an " 
11 
I c: t :ic .. r•'u11J • ., wtl\· nr.t 1r.1•? :iml u I • . 111 ~·'Pl lESD n 1 ~ 1 
11hlc•, lu111lni: c.-ar. h~u;ohc n ht111k Till' , t·r~· !lr:-1 1'0"" Flllln, :\If.. · C'lara Jiu k8on. M111. Jn11. 1 f t elath ...,. lhreo bi'C>tb , EU, Char'9 'add ~···~~ Tlw ESS~:X I'< l':t• r to llll~.ratc>. sc:c:u•;t . to du llh' ,!'•)1111. 1rnil ltoftt1'<· I Rrawn. \lrR . • lnhn \\'hill'. :'<Ir~ <'11111>. f ,:::;· ~:.... 1:~ X111bnn Mercer. and l• o atfle~ f.ta's. 
IJrhln .. doc« not falfi;u~ lts ln'll:\n~ U1t r.ni~hcl llll' ur.·I 1><,HJ•• I ' 011 •" )ft·rn•r. )Jrt<. John )kro:~r. 1 ''""'"'II OP'!"" Jonathan Uradbur)' and 111'11. Jolin 
.. ·t1Cilh-P n hl;: di.111~· In Ill\' <'tHi.Jlllon. I . • . "''"" 'r\•11tlr 11.L • 
fl'MIOn!le l() the tl~hll l lOlll'h ltll•I ilS I 1 .. " n ~\' ·it ~u \\·nit , ;~0 • I ~iii I I ---- 1 !••. <;!, •'<C 1- <1,ftf"'ltnt 'l\1ll 1r.1t.-" .>":>tS l\l .,,,. .. l1c;l'l"er. Uft •• • . .. •I, , . H?'- C" '''- "" ' "1.:14t •'~ (.("rt~11t1!y l'tiro )fl~). '•.i(~ \ fJll .... P.tll ~ mooth. rc:1u111 C'omrurt la ni.>llo:t Ill'· 1:, 1.1r Ifft·. 0 ..,; 111-.·•·r ha·:1· :i11y t:'<mhlr G. F. 8. Sale .: .i. .. :~'"·"' 1""'"""""· lht··• & , •••• ,J,11;1 .. 1• The r11ncr•I Wll'I nltl'ndttl 
1·011111 for tl1li<. 11!o;;Mtlll.! nw "'""· TLll fH•iln~ nrj '"" ''."''~•""~·; ... ':"' rt ... dl ~ ' 1 •1'" ••!uut:M.:;. lnri;., 111:n1hi.r ur 1ch1lh. llllll frlen1lll, 
• ' I ~1---l' ..u.a" u .... •·- o .. '- .,.,,.,"'"' • f1A, l·•·'"!IMKO. 
• 'l'h:it Is unothcr rl'tl'."Oll whr ~o nlc l:n ::"!l!S h::.•· ~:'Ill''. I 11.1 l l'n·~-r hluat Tht• m 11,b r1 or th· G F R. \\I I :in•I h;- !lit' mcrnb"l11 of \"lcrnrla 
L''"L•'I.· c•\•·n~r.:c. un ... 11 ·1 l?:l~. and I ·~111 w:.r.lk 11:1 th~ .... hold their ~IOllU:'rl Snli. nt llH• Pr,•foby- PERSONAL I I ,. l 'l' I ()I'\ r I".. • l' . r .. h .,. 111:.111)' \'l'Ctllt•n ~•rt• r.S.,r •• -. • .• ~ ltlll) u~'• • • • 1 .. ~I. Jutn·~ w!1l:11t•I .111 S•'· .• o. . .•. .. , .. .. Cl .• , r .. µ•rct,\ 1n:or.. 0 \\'1\lC • u1r. 
I I r ,. tcrir.11 llnll rhl.• :-1 1lcruuo:1. It will h1• 1• l rt f 11 I I I" • .. · j p ·' J\nd 1111')' :tlH'IT('l' n t c !• l'.I .•t;;, l ,.o. • "tl!ll~ ont or J,r .. "'t , r DI\· lll'llfl '" >(• ' • <t \I I CI I II' t •<'•a• efr ''" • P.;tr .~; ·' th.: I'~ p::"C n:!:i u .:'It. r U :iln l w, 
IH t·on1 ru1 ... :ire $:11111h• n111l ln Utllll• •1·prryi•1 la •• Ill. ,\II 1'11• l'l!la ha- Ol••:'lt'.tl :~t ::.3u hy ' ·:l•I)" llnrrl ~ nnd :rn .. nwml~r. 'l'h;• .:1unJ nit! trnrl~l T)I R:1nd or :h:: ::lah·r.tinn Arm·;., l t IC 0 ''!' . 
(.'(IU" 1t muk('.i f"l'l l lllll'. " !th '!11•10 <•W •1r .nr I•·~~ nn I I am 11 .. ndlH• um1~ur.11r attrJcl1\l' s~kt'lion . oC :'\Ti-.•. w. I I Jarkm.'ln ,;-.fl ll-.:.\·,. ! 1, :\·i;-11 nf th~ c·hurdt uf J:n;:l.111d w11s, 1 ,, Ii . U, dn·n~tC\" ll or~";oJ, rcn- ......-.- --..;..·--.......-~ nn .. ., t.'~tr I W•!! I I "··t· tt•lt ·m· 'l'I ' I I I C I ti It! t • e"i ' .. n ' 111-t"nrlt~· In dilf1111l11r;,1Ilr. ;cttll!" ' r•I•~:; r ·:tr~·:::ir. ,111.i !·an: pnn. a·~, a.nc:y '1ori. :o;re·'.c~ w 1 h:rl.l iur 1:11 l:irul b>· tltc ~·"· s .. chrtn. r1;11l ••r th(• Hcc1or, 1!1~ Hc1·. 1-: . .\:1- l,l'.d . .:pP,rorr'a!c h~·mns alo!1~ 
• " ... ~n:ill ~ 1, ... iu il ten 11•nmt1i1 in wc bi11. lumH tuoltH>. " 111 1.1 oll• r.tl t.ir ! __ .,_ I •INWF. lnt rr mt•nt too!; 1•l~t c o!l tli~ ~.·Olltc -'O ~ii·.· ccm~te1 \', P.J1·1· G. t:. 1' 1111.Ld'.,,, .. h b I I 1 h Ill I • ,. 
UblrlhnlOr, ,\ i'.1.-- '11•·'1 nn e:'q>t•rkn~c Wilh lht• puri• OH' r \' !1 IU!'ll, 'Tl!\\' :i ~0 • )Ir. r.cwl'i :.tnlhl\lll«Y nr \\'\11l-.ClfJ.'l'ut.cb.1·. :.11rll 1;,11. I f'\J I< r·ncv ;•:id E::i'l! J:<nJ:n~ anJ 
t:lf •ll In" I h;1f1• 1•1 rr •unriilu1 ·t• 111 br• utht>r 1.11r:idlo111<. am! It I.• ~xp• :- n:1·._ :•rrlvcd ht>rc ,.,, inrd.11 1111 •1 " I ' ~·..t l · ,. . ""r'"~ .. ., nt •he co !':. l'olrl.<lltrn•·~ Olllc,. rcr1 mn ti ·i- 11 • I rr • Ill I ll I d / • · • ' p!.1'!rlJlln~ ,11_ -· .t ... ,. • 
. : • ·• . t·d 'll' :1 air w ltl Wt' pnlron ~·· .• !u:rr bu~l:.:t·SS \liJlt. I l.>3nr-:.·cr's lfurnot•t I • • r:J" A s ·1" r~nernl pr~:~S· 
'l'nolc l-1 ··old In ~I. Jol;n'i. In· '.r -· ---·--- ... I , ·'-- t:~. • I J , :l\ ~-- •· '~ \ 1• • ' 
f'c nn~r . 1.11 I hr t!ll' te;rllnit 1lru~1;1 .1 I --- •<<·n "-'t•:;J.c :ts w;t> ac ros!:. L~· 
la "l'I ry 1:.1"11 tb.111 hnm 1''.. nJ1111tr:; I IN• LOVI~G l\1E:\10RY M;-, l'ulrlck lluwl~lt. 111. ttr.cclor nr Th:! Hau.::l!r's rnrn-<>ut w:i, all Col· ;,\!'r<'h::n: RonJ t.:l>:cnsio11. :.n:i 
' I ('fl.I tl\'l·r o;I, \~hll l1111I he:•n un ;en I I' • l 'lt' Yollll" 1111•:-is .. , ..... ,,11\; "1011"' urf)cr Pi~nsnnt SiJ'<!CI 1 
10 I I I I l m ll. - ' .. '' ' " •· • .,. • h i;t>01I t·Qn lltl I•· I U. S . . !>-. Poll" ti' cs Ll<'ut Xom111n Oulu brhli:... :!11 I o c n ' • t u;i t 11· s. w. <"o:iJt to 1, ,,. .. Ol•I IJ<>U:'~ t•itol 1 ...... flt>:itii 1 <lw'"ll·•rs thcr, Jroj)j'~f , ci r v • ,'I.. r . .um · " " • · --- . . ' '" ·' · .. !n1n 1»•1011 er lll 1 11 n 
' l'hunl' :.o;. 
' I J,!('nl <:;uic .\l<'c>ck. IHr!1urd ~"\ilh•. ort au\ i13squ~. l'Nllrnc1I ""'"' by \\l'f~htnr. :l! I llU, 1:. • \\l. tr. 111• .. l>li~ll~ in ~ok:.-.n or r . p:~r to lh~ I JOll~ .... It\',\~ ·-~ 
:\1.:\1, },, COU!?hl;:m, I'. Hl!:-•on. ~: n.1 lilt' Clt>Ul"CW'K train la!ll Wl't·k t , 1 It •• II 1. d •l t• ,. 'S 1 ~ ~·01 • ~:. 10J1-. ti- •·wr.. 11r. 111· • \• .. c:·e:t\·~ r~ : ,i .c.:. • ~·u1?1 Side I'r•II I • 
C'olbo11rnu nnrl lh1• olh<'r 1;1.t l11n1 X £',I · --- · '"Chi" i: .. :: r:;,;o. 1 lcr 1 rcw (If I~;. m e.ti I __ ,__ ·- ··- I 




11:1! I a lion. no~·nl ~('\':fo:11:dl:tn1l R• ,::1- .. \'.'l'a::c>rl ~;; lh~. I n : \ l"I J , 
111•.•111. w"u w~r" klllcd 111 :H''hlll in I f1I 1""'olledion I.la'-· 1: rt11•1 r .• for c:r:ir.d t'all 
" ~ .\ met 1 11g of the I >Ir<•( tur.. or t ht' " J lb~ :i1u11·l; nf :'lll>n.·lty·le·l'n•nx on Crf'Ul••ll .\ .;.~odi.Uo:t ot Xt·"·r1.,11111, TOT\ I. I' \T(' ll. 
thl.' mnrnln~ of ,\ f1rll Hth, l t•l7, Thh; IJnd Y.::t:i hl.'lcl nt Oowrnm 111 lionll' ! The-ti.al i-at hot th c1l fl:Jl:C1)' Thu tnd!"i \\ho h:w,• unclrrt:tk.!n 
r.ut:re Is r c\'1!1<•a1!y pablhh"d by 0~1 Sdnrd:•r lr,at. 111-s E<t<'<'llCll<'' the 10 ·I :" i :iol 1u11 ... , · :- rolll)el $11J,HO•l for rile p11rd1:u1.r 
( 'OJ.It, l • ..o. llurrih)". CoH•rnor !ll'!!llhllni:-. Tlw m;.l'tin~ ,,._1tt ::lt .. I ... ! ;.!'! 11 ·uumnnt-llar.lel u::illlutlc!tl, lli.1t i•lot 
" lh1• tlra: hl•lcl !;(nee th·• d1 II.th or 11011. S!:ohll> I. !!Iii ur t1111d "onr thcr1•" \ ;ult·:trC•I trl nil \ 7/ ~NTEU-.\ 
olcl. na tho'e Jui111 Hur\·c~-. who w:,,, \ 'iec-t':1.1lr11H111 .'.Ii\'!• nm! . • i.::~~ Xewrcnnullnndf'rfl, n11 :1 ! l"•t 1•11 \\iilc.:h n11pl)' tn .MH8 n 
w1lo nre lett r.row old; or 1•rn Oonr.I. r.11.1 :i. r t·ohulon c).11r ., • .~. le • . . • ti, •i J;O ri1:u1r or our ':allnnl l'lllli' i;a\'" l'luct•, Fem 1 I: .. 
Time- llball nol nic•• thc-m nor 11to Ins thl' ~rl·at lo!:5 mu•dlnctl br thC' ·r11c•I~ .• , ..••• , . '~ 1,1 fhe!r :ill 011 July ltt. 1:•1 1:. i.1 :h1• hour" or 1; •11111 j. 1 1 )~ors rondl'mn: A'·snrfotlun w.1s. on motion tlf llll' il!.rnn ..•. ' .... ·. :1.lt',t t:IOF." of m1tht 11nd Fn•71fo111. will hf'· -·- __ 
Al the 11olng dO\\ :i or lhe i;un r11cl F::.l:cllt:nr;:, rcC"or<lnd In 111" minute. l>nn~tr . . • . . • . . . . L:!'!..? l1ll tl:t•lr hon ,, I'> hons<' <llll'·ni;.- tn· 
In lbc monilng. lion :\I C. Winter. C.B.f.~ .. \\:t!I c!ec:t· -4- thl-' ll Is hllpctl tlrnl h1l,l,M.hol!fCl'li 
We •·Ill remem!Y.!r them." cd Ylcc-('hnlrmau. nnd :\Ir. r:rk flt>\\'• :[:,!r.!l'I 'l\·lll "'''· .. thtlr 11011:ulons '"'1dy whc':l 
tin~ .1J1polntcu 11 cllrcctur. In th"' - - o - - 1 n1ll d on. rn :\II In Cat-illtnt" th" "''ri. 
pl;!(:.• or till! lute :\Ir HM \'\lY. Ranger't l\il en I o! th. collh'IOJ"'. \\'hill! o:ih' ont! 
J{ doll.If II ,1i.kcd n( 1•:ui1 t'O':ltributor, it The ,··tf.ract1'on I Arri-re c1·e IA u11der~1ood l ~nl· l cri;cr :.monnlA 
J..ast night llctwrln~ Hro.•. I .id. r '· 1 I ,, 111 not be rem~, d 11te 1 .• m .. 1 nne 
cf'h'e1t n n•en:ti;t• from C:Lp'. •\ K1·Jt1. / tt The Casino The cr~w or the I>. n:111i:er. "hn. 111111 nu1•l a1111t>.1l to nil. r.nd it 111 . • • r. 
Latest Sealing News _____ ,..__ 
ct the T< rnl Xo\'a, lntom>lni: lhem wert• nil lonlle,l nt ('ntallna. le!! thol 1:oj,,,1 lhl· rl•.<pn:ic:: "Ill he a ~Nll•rnui; 111ro:11: hu.1.1. ,l·ur tu~:lt'r. ~ 'o 
ncy the G'>vernor tha t hl11 rrl'w heel t:tken !•OO olll hnrp;t Tr.-:'\:ght ls "Eac;l tynr.c"' 1>lLcc >t:~t.:r~uy. some ;11 coniln:i !ti Olll' I :tt•PIY tu :-;. J •• 1,\1 , c. l'l 
and' tady Harris wm be "A: nnd bPJlnmerJ durln~ thl' dnr. A SI, Jolrn':i 11) lite .. Thcllll" 111111 the • - ... - -- I Mllll•rtol\n, ~lid ,ll • .IQ.tl)i 
Ho-'e" to -a·ve callers. between lntert~ tw his <'ou!lln. C". Penni!)~ m~::•icc !rom <'i•Jll. PiirtlNt or th<! The y Ad ,... b•1hmcc ~olnj\' h> • P -clal tmln which C C C 
"' '"'""' \'lkl~ WI\'! also rccelv•d, tn thl' crfcl'l - .. o~n :Z :tms L~mp:in-.; 
1 430· and 6 o'clock. on the follow- --(>··- tl1n1 ·,,, .. cr11w l1ud lilllPI :!"-0 durlnro p:c~cnt Li.ti.: P . .!ggy 0 r\\Qorc· droppetl tham nt Clo.rcn1•1 1 ... :ind • , . • ,.r.,r:il) l' 11,•· 
· d IN LOVIN(' ~fE1l·fOR'_. ¥ " h ( llrimn; Junttlun. 'fhe mt•n do r•tl• · ay ,, •• \ , \Ir. -- •i>r • l'n 
init ates:- 1 r 1 · ' I. th" •la.r Tloth "en111nin.. rcporti; th~t c1~.ltn n1 i e sn;Hmec p~r llr:nnnc..: m1t<'h about the trouble whh·h th·~ ThA:- C.('.(!. I nll:tlhln w1111 on p;irnd11 .llc•ll:mll"t Sd.01.11, .\ '·~tt c" 
Thur.:;J:tv, ! ~th April, 1r 1111"0 1rn,·11har 1·on. tlnun~.. 1'.•clr ti•;:; :irtcrnoon. Tcr-ni~IH\ bill i" I h I ·~1.1 h I I £ 11 1;:-r 
· • · ,. ~ ~ h f 1 ::i .. Cnln rt!l:tll'S. orcept that "'hh no l:J• 1 n g t. neai r :.• " nit lrr. l"l • <:r·"'" ~tu~lr~l 1· n. I T ''. · ~ Thu;sda ..... 29th ,..pril. ~ or Xu. r, ('t) Sergi. :'<lnjor Arthur J Ab,·111c1~ of "ClOI' lrln.• ur"• f.l\'Our·"·I". .1 .~ nnouc; (.l.r'lm_.t. or the Pg::s ... .. dJ I I !I ' c~ 
I ' ." ... .. •• ~ • ~"' ., n-!'pect-. tht) wontCll 10 It! lttllllll Ill! Thr. i. :t II \\'l'rll J)Ut I lt'Qll!:h a •f!r c nrr tr.•I.\ llo:tr•I. f '••\). ' rilf Thursdav. IJ:h Mu•'. l'<'n111-s. Rtiyal ~n,1. ltcr;!ml.'111. \~·bo • h:ist L\•nnc 1 l11s .c; a 1·cr·.• ...... , T 'I I d .. ''J 
. 
/ I - --o --- 11ulclc u"I ""'~ l'-h•. The" Wf'ru In or dulls by Seri>t. • ·' orr s~ey 11'" 1::ull 3 s 1~11 I Gl"'.ir:c ....... Thursd:t)', 27. th Ma,.·, • "ns ru11ortrd mluJr.c un April I Hh, / pJ•,:·r rful cmo, ionnl dn:ffi,1 whi:.:h ·~· " ' I · " 1 S It ''l' ' 7 'J hr.ppy mood 1tnrl h11d bl•l'ln s11pt\llt•1l Ing ' tho ci·enln1;. Tb:: nun-com~. m11l•' T,ut:i-r. ~ f ,r, .f.•~''11;., Thursd:iy. 10th June. l!l l i. • uppcse '<t as .I ours. no douiH w;I! be han<llcJ jo w:n1 nt'c:l'l\l;Jl'Y roo<l nt (':11:.illnn. ll cl11•11 were olsu ~h·en h:itr :tn hour II w .. im:rn l'tlltll"""' s ~ (.~~ 
Thu,.._,d:iy. 24th June. 1 I •-- ml\~ltrl» mnn:tc:r by th~ Young- ~.<'m> blnlll"<' thot <'arllnln WIMor, hl!l\r\tctlon b» :.h1Jor o·crndr. T. hls. 111._lc T•·:i~llcr. :::al n ~~"': s ... comm:ind, lie """' sloln on tht' hlood 1alnrd Wh;ll <"nn b!' >1ndder tlt:\n to 11ec n Adcms Compl'rt''· .Mis-; h\arJ·ie ~ 
1 1 1 
h o cl < 
1 
,. cl• .. 
, , kno" lni; thot h11 roulcl not. Jlro.:e<:n1C1 :1ftc•monn n I H' r rooms t c • on. l.llll.; U.1~-:1 'rblrl ,.;-.1 .~ • < R. WATSO~. fteltl11 or baute. on'ce lino propl!rly now dt'llltO)cd. b>' A.lams will be !'een :Is L::idy !~abet lhA c.nlln" ,.
11
,.0 .. u whh 110 c •'"'· r.ull!ll' ('ommlll•~ \;Ill m.et. nncl on Tcal'l'. i•r. S4l:ir~·c:~· 11. •<irCI JS°rhate Secre:nrv. !, lire hf' uobl) f;.l\'e - fir(!'/ Suppaiilni:; lhCll bonw \'t(\1 )\HU'' nnu h\odome Vin.:. ~1. s Ad111ns ~ . ,.. , ... I I L• ~wTr:t 
did not ll!ll lhl' meon and i:.lvc 1hru1 n :::un•lnr lll'Xt lbc qu:i.rt<'r >' m('ct ns ~urtr1-a Tblnl c:r th r • 1 , Covcrnment House, 
1 






well. wlll h•' hl'ltl, nm\ nl'o ;i mcc11t11 10 ror fin· rm>u•h~. :--.tlar~ s .. _. .. 
S:h Apriil, 1920. ror1<>t >'ou rct<I? Would It not b,• wl~('r 10 cl<?ver :n1crpre::won ol these rurm a c11111 r 3 t eummlllcr. IJ>nllt?:. 10 he~ln :::"r••· I 1 \~ '\"!l aprfl,14,2S ma)•l2 26.J'n'l,23 lie llc11 In u buro"it >trn\'('. nm k11 i.nr<>, b<>Core the dlaaat!'r hap- chnrnctcr:>. fl\r. Yni.:nr is :IS ~ -- I •· 1· nu:.•~ 
... _.. •(>V"'ln 1.""' I'. .... n ICJllDICllllBI~ IO ,\ , ., .. ; ..... •• 
·-----i-- - -- Pt!M? Pt-;RCIE JOH~SO~. U"llr.l r·n th:! pri11c',pnl role, ,"n'' I , - " "' ·°" ••• 1 11& .... -~ " ·• u TH"' 1.nvo,·.11-,ll 1>0\"lmT 1SR l~ '1"111<: A(1\'tl( ATF: t!hulnunn ur llciarl. o:• Allf~ttTIMK IX Tit! ~JOVOC~tK• IUNI~ ~ hl~ S~~~ ~ P~nl'~ The fuwrnn« Mn~ will be H~n tu :idvnnm~c All ~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-====:::t:====-===-=======::-::=:--:=-::==::-==::--=======-==-::::::---:=::=:=--1 r~sen·c sent tichts hn\'c been sot.I ~ < 
i · ·-- , out :;ince bcrore noon Mond!ty I • JI 119! ' LA ' morn.ing. lit all· probability 1h.! &.a' iii R, D NEWFOUNDL'AN•D ' COMPANY;. ~~i'~~~~u:iii~n~c ;~rdcndy t~n~c~~~~ • 'f o-Ni2ht .•• ~\'I" TJIE (~..:\SINO ~ .. '"J~o-Ni~~ ur<h!v's nttrnct1on is n well known · ____ .. I 
- South~rn romnnce, nnm.:ty: "The l\tR. H. WILMOT YOUNG prescnl."I MISS MAIUIE AI>AMS. supported 1.:' 
111 JU. ST ARRIVED Tri'.\il of The Lone,;ome Pine." This THE Youu. WNll.:'tGIOT. Aol\IARJAIEMS CoMPA~Y pl:i)'. \le understand. wns. well re· c\.iH;d in every ctty in wh:ch tt 
was pln)·ci.J. All who have rcnJ 
~~1lnrge s•oc!< (lf GOUl..D' PUMPS and PICTURE PUMPS. for housework. DOUULE-
ACTIN ; PUMPS, ROTARY and DEEP WEI.L J>l'ltPS. 
A kir:ds of fiUir.gs for the A hon:. . • • 
the beck :1nJ heard the :song wrll 
surely w;;nt 10 se the ptuy. New IN SUCCESSPUL CO){EDIES AND DRAMAS \VITH RPECIAL'l'iES:_ 
spt;Crul>ic:s will b~ introdu::cU -.·ith 
<:RDfPED PLUNGER LEATHERS and VALVE J.EATHERS. PLUNGERS, for Rr.1.':iS 
Lined a'1d Iron Pumps, and en~ey other p:trl net'dcd for rer.nirs. . · 
C0LUMIJIA BA'i'TERIES. No. G l~'lltto; Cells. HOT SHOT BATTERIES nnd COLU:\f-
bia l'W'.LTIPLE BATTERIES. 
Ai;; just in: A s tock of LEARNERS' TELEGRAPH TNST.iWl'tlENT$. 
We h:l\e aliro a large stock or n~orlcd 1'}.l't!ERY PAPER. 
PRlC&.; RIGHT. 




____ _.. __ ..... 
Discard It 
Ir tha l pen ot you" 11 not workln~ 
1n01Coctorfly. tlbcord It. 01111 repltlre 
It with one ot our .Waterm an ldl'nl 
F11un1nln Pen".' which will r.1okc writ· 
Ing a plcawnro to you from t he ftr11l 
day you use It. \\'-' h .1'1"0 11 p ,11111 for 
l:'Vcry hand. nt the C'lh' ('htb t'orttl"r. 
I Haat'"- •• ~uo wan1 pre•• 
I ~taac- n.1t1tlta + ad"eru... 19 l'tt 
I ~r-:Hcrn !_~~so~. LIMITEt~. 
1
. 
............................ o.llil::mr111i1 .... llim .. lm ..................... ! ~DVt~·A'J'k 
- ------ - ~-------......;.._, ____ __..,_....,.. - ---
'VEONESDAY and .THURSDAY, 
l~ast I .. y1nu ... 
Mi~ Adams1 ns lady l~ahel and 
i\fadame Vine. • 
FRIDAY and SATURO:\Y, 
Comedy Nights, 
ri'hc.rrrnil of tlu• I~(,Ut'• 
some }>inc 
Comp!clc Change of Vaudev.lllc with <'& !:h play. I 1\1atinee \Vedncsday :and 
Saturday. 
C C C 0 h a-d · A h 81•.llcr. Music by the • . h re e:ar irectton rt ur 
Prices-25c., JSc., !'Oc., 'i5c., $1.00 . .., .... T 
SEATS NOW ON SALE AT CHESBUU,'S. 
• 
